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INTRODUCTION
Suite à la demapde du Comité Inter-Etats d'Etudes Hydrauliques
et d~ la Direction de l'Hydraulique (Ministère Nigérien des Mines et
de l'Hydraulique) l'ORSTmt a poursuivi pendant l'année 1979 l'étude
~reprise sur trois bassins urbains situés dans l'agglomération de
Niamey.
Les hydrologues de l'ORSTOM ont participé aux observations et mesures
sur les différents bass ins. Mr R. GATHELIER Technicien Hydrologue a
participé à la détermination des données ~laborées avec 1\h'. Ph. HARANG
Elève Chercheur Hydrologue de 1 tORS'l'ûM. L'analyse et 1: :'..nterprétation
des données ont été faites par MM. HARAnG et GATHELIER qui ont rédigé
Oe rapport de campagne.
Par rapport à l'année 1978, cette nouvelle campagne a permia en plus
de recueillir des données hydrcluviométriques nouvelles, d'améliorer
la oonnaissance des caractéristiques morphométriques des différents
bassins, de repertorier les caniveaux et la longueur des routes actuel-
ment bitumées, de préciser par de nombreux jaugeages les oourbes
d'étalonnage établies en 1978.
HISTORIQUE
En Avril 1978 M. HOEPFFNER et R. GATHELIER avaient retenu
trois sites de stations de meSure avec une première reconnaissance des
limites des bassins versantf;l correspondants. Ces stations furent
implantées sur des oanaux d'évacuation dteaux pluviales déjà existants.
Dans le rapport de campagne de 1918 les raisons du choix de ces git.es,
qui ne correspordaient pas, sauf pour 82, à. ceux des campagnes
effectuées Par l'ORSTOM en 1963 et en 1965; ont été largement
développées.
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3 - DESCRIPTION PHYSIQUE DES BASSINS
Les .limites des bass ins versants ont été remaniées par rapport
à 1918 et l'on peut noter des variations notables pour les caractéris-
tiques morphométriques entre les 2 années d'étude. Ces modifications ont
été la conséquence d 'une explo~:(..tion pendant .les évènements pluvieux des
lieux de débordement des caniveaux. En effet, lors des fortes crues il y
a des débordements en certains points du réseau des canivaux entraînant
alors une variation de la surface <les bassins versants ; les limites
topographiques naturelles étant très différentes des limites de drainage
résultantes des n.ménagements urbains.
La figure nO 1 représente la configuration retenue pour
l'élaboration des données reeuei11iès en 1919
Le tableau ci-dessous récapitule les. caractériotiquoa morpho.
métriques des trois bassins urbains étudiés :
r s· r 1 Ip t 1 p 1 C L1 f L2 f 13 r D' 1 . 1 1B V1,1 I! maxtH min t en e. r r 1 .. 1 1
.:(km/~2) t· D'.' 1 . 1l(km2) 1 (m)t ( m ) 1(m/lan) t ( ;il) f t(lan ) f (km) f (km) t !
f ,. r f t f
..
f f t
.-
f 1 r 1
N° 1 f 0,11 1 222 t 202 f 8 f 5,0 1 1'66 r 3~6 . t' 9,4 , 2,2 1' 18 ~ 3 ' , t - 21 ~4- t,
1 t 1 f f f t t 1 f 1 1
f .. r· .... t f f . 1 1;81
t ' -' . . t f r' . ··----f'··--IN° 2 1 0,42 t 219 t 201 f 10 1 4~2 t t 2!9 t 4,1 f 1,9 t 18?1 t 22'~6 t
3 r
- - fD - .... 1 r 6,5 f f
' . . r
-
. f .. -, - f' t . '.:'---,----.--,N° t 0,13 t 220 t 201 1 t 4,5 f 1,41 f 2,1 r 9,2 r 2,1 ! 16,3 f 19,2 f'
•
, 2S . surface du bassin, en lan.
..
Hma.x
·
altitude maximale sur le bassin, en m
·
.. ,
Hmin
·
altitude minimale sur le bassin, en m
·
Pente : rapport de la dénivellée (anax - Hmin) à la longueur totale du
tha1~"Gg princ ipal en rn/km
C: 0',2P n coefficient de compaci~é
L1 : longueur totale des rues bitumées, en km
.../ ...
NIAHEY-VILLE
Précipitations annuelles
.·.1...
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L1 + L2 .S rapport de dralnage
L1 + L2 + L3 .
. S rapport de dramage
: longueur totale des rues non bitumées, .en km
longueur des canivL'-1J.x (couverts et à l'air libre). en km
D"1
12
L3
On peut constater que les \:Jw;::'o:i..n::J N° 1 et N° 3 sont assez
semblables d'après ces caractéristiques morphométriques. Le· bassin nO 2,
avec une superficie d'environ moitié par rapport aux d~ autres bassins
a un rapport de drainage plus fort, bien qu'ayant une longueur de rues
bitumées du même ordre et une longueur de rues non bitumées de moitié,
par comparaison aux bassins nOs 1 et 3.
Los autres lois de distribution int~ J GOODRICH,
GA!{MA ne peuvent être valablement calcul~es que par la méthode du
nnximum de vraisemblance qui nécessite l t emploi d'un ordinateur.
Dt 1
Deux lois de distribution, graphique nO 25, opt été ~justées à
cet échantillon dont les paramètres sont les suivants :
Moyenne 587 mm
Ecart-type 131 mm
Aucune des deux lois choisies, GAUSS et GUl.ffiEL; ne D'adapte
de façon satisfaisante à la totalité de l'échantillon. La loi de GAUSS
représente oorrectement les.précipitations annuelles comprises entre les
fréquences au dépassement 0,98 à 0,10 par contre elle sous estime forte-
ment les précipitations de faible fréquence -
La loi de GUHBEL qui s'adapte bion aux faibles fréquences est inadéquate
à représenter les précipitations moyennes ou faibles -
Le coefficient de variation a pour valeur 0,22 co qui est peu
et dénote une faible dissymétrio da la distribution.
Les observations disponibles portent sur 67 années complètes de
la station météo de Niamcy-Ville (tableau A en annexe).
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...1·.·
.: 4,121
: 0,3059
Cette loi ne s'adapte pas très bien ~x très faibles valeurs des
précipitations journalières, ce ~'i n'est pas très gènant dans le cas
présent puisque ce sont les fortas précipitations qui in~éressent cotto
étude "0 Nous retiendrons les caractéristiques suivantes ;
L'écart type de cos log est égal ~
Les valours oxt""'\JTl.::Js enregistrées à HIANEY-VILLE ont été de
939 mm on 19u9
313 mm en 1944
Précipitations journalières
L'échanti~lon dos précipitations journalières maximales (tabloau A en
annexe) a été ajusté sur une loi de FRECr:JT (fige nO 26), en effet lü
dissymétrie de la distribution est importante et les lois de GAUSS ou
GUHBEL ne peuvent st y adapter -
En fonction des deux lois calculées, GAUSS et G1JM13EL, nous
adopterons les valeurs suivantes pour la distribution des précjpitations
ammelles à NIAMEJY-VILLE, r e:-"lt la fréquence au dépassement ;
NIAMEY-VILLE Précipitations journalières maxim,ües -
r 1 t
.-
f 1
t F t 0,5' - t - . 0,1 t 0,05 1
1 1 1 t 1
r 1 ! f 1
t Période de retour ( ans ) r 2 . - t .. 10 1 -20 t
t t 1 t t
r 1 t 1 1
t Pnun 1 59 t 92 1 109 - t
1 t 1 1 t
r f f f 1 f
0,99 t '0,98 ! 0,95 f 0,90 0,50 t 0; 10 0,05 ! 0,02 ! . -0,01
r 1 t t t 1
t t t t 1 r
280 r 320 r 370 1 - 420 t 590' - f "750 830 t 930 t 1000
f 1 1 1 1 1 !
1
1
1
1
-
1
F 1
1
i p 1rITUTI 1
1
1
1
1
1
\1
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La hauteur pluviométrique ~male enregistrée à NI~\mY-VILLE
est de 196,8 mm le 24 Juillet 1919 - D'après la.loi de FRECHET cette
précipitation aurait une période de retour de l'ordre de 200 ans -
Cependant il ne serait guère prudent de retenir un chiffre aussi élevé
car des précipitations analogues ont été observées à N'DJA1<tENA (181 mm
le 12 A~t 1950) qui a un régime pluviométrique très proche de celui de
NIAMEY,et NW!EY-AERO a recueilli 173 mm le 28/8/1952.
Compte tenu de ces évènements et du fait que la loi de
distribution adoptée ne pout être extrapolée sans risque vers 100 faibles
fréquences on considerera que la pluie du 24 Juillet 1919 à NIAMEY a une
période de retour de l'ordre de 50 à 100 ans.
NIAI'l!EY-AERO
Précipitations annuelles
Les relevés pluviométriques ont commencé en 1943 ce qui permet,
en 1979, de constituer un ~chantillon de 37 années dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Moyenne 598 mm
Ecart-type 148 mm
Pour la m~me période d'observation les précipitations à
NIAMEY-VILLE ont pour paramètres principaux:
Moyenne 584 mm
Ecart-type 123 mm
Les deux séries d'observations n'ont donc PaS d'écart significa-
tif sur les mOYGnnes mais los Tariances diffèrent un peu.
Le graphique .dos doubles oumuls, figure 29, no présente aucune
anomalie. En raison d'un léger décalage au départ, la pente de la droite
est de Ito~rc de 1,015 alors que le rapport des moyennos est légèrement
plus fort : 598 / 584= 1,023
...1...
1 1 t 1 f
! F f 0,99 0,98 1 0,95 0:90 ° ,50 - f 0,10 0,05 0,02 t 0,01
1 f 1 1 t
t 1 ! ! !
1 Pmm ' f 295 330 ! 380 425 580 745 815 900 f -960
t t
.t.. t-._~--
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La corrélation entre les précipit~tions annuelles des deux
postes NIM·ŒY-AERO et NIAMEY-VILLE est représentée sur le graphique
n~ 30.
L'équation de la droite orthogo~.le est l~ suivnnte
P NIAl·ŒY-AERO = 1,244 P NIM!EY-VILLE - 128
Le coefficient de corrélation l''' 0,855 confirme l' irnpress ion
visuelle d'une corrélation qui est bonne sans être excellente -
Le figure nO 27 roprésenie l'ajustement des lois de GAUSS et
GUMBEL à l'échantillon des précipitations ?~lnUelles. La première Qe cos
lois ne convient manifestement pns pour représenter la distributioi\ des
précipitations - Lê. loi de GUHBEL s' ruiapte assez bien aux valeurs
moyennes ou fortes mais surestime lcc fréquences des faibles hauteurs
de pluies -
En r"éfinitive les ve.leurs carê'.etéristiqu,es retenues seront
celles-ci CF étant la fréquence au dépn8semcnt ) :
1'JIAlIEY-AE,!10 Préc~it~tions annuelles
1 t t
0,99 0,98 0~95 0,90 0.50 0,10 0,05 t 0,01 -1 0,01 t
1 ! !
--1 !
300 325 370 410 570 790 880 1 980 1.07°
1
A titre de cornIX·' .is on los lois do GAUSS et GUMBEL ont été
c::'..lculéos pou.r représenter la distribution des 37 c.nnéos do lTIAI~Y-VILLE
observées simultnnément à cel los do N1JJŒY-AERO - Commo,dans les autros
c~ nucune des deux lois no s'adapte à la tot::'..lité dQ.l'éch~tillon. Les
V<1lours caractéristiques rc' 8nucS sont les suivé'..l1tef' ~
NIM1EY-VILLE - Précipitctions nnnuelles 1943 - 1979
.../ ...
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Précipit~tiona jour~,lièros
.../ ...
Les précip1t~tions journ~lières m~ximnles ont été ajustées à
une loi d~ FRECHET. figure nO 28, .:lprès :'.voir déterminé les l)"rr.mètres
6uiv~tB :
4,113
0,289
Moyenne dos log des précipit,tions
Ec<U't-typc des lOG
COB chiffros sont pr~tiquement identiques à ceux de NIM~Y­
VILLE Bur 61 ~S. La plus forte hauteur de pluie relevée ost de 173,1 ~
LG 28 Ao11t 1952 vn.lcur sensibloment inférieure à 1., précipit; ....tion
c8J:lt f.r:.r.a.le -
L'~justemont est s~tisf0is~nt pour l~ plup~rt des fréquences
m.,iB, convne pour NIA1.IBY-VE,U~t ~ttribue une période de retour be.'1.ucoup
trop élevée pour l~ plus forto pr~cipit~tion ohscrvée - Le t~ble~u ci-
dessous regroupe les vt'.lcurs c".1'act6ristiques de fréquoncos inférieures
L'1. distribution dos précipit;;,tions sur ces 37 .:',.nnées est
prottqucment identique il celle eies 67 .':'..!l.S du ck~pitrc 4.1.1. ct se
différoncie de: celle de NIJ\1!SY-'\ERO p"r dG plus fortes v,lcurr: dès que
l~ fréquence descend en dessous do l~ médi~e. C8S différences sont-ell~
significûtives ? On pout on douter si l'on c~lcul los intervnlles de
confinnce à 70 Y qui montrent que ch~cunc dos distributions sc situe à
l'intérieur des limites de confi-~nco de l'i'.Utrc - Los éc~rts constlttés
no provionnent :\lors que do fluetl.1...,tions norm'1.1cB d' éch~tillonn~e.
à 0,5 qui sont les seules intéross:mt-ùs ..
NIAUEY-AERO Préeipit~ t ions j ourrnl iè res rn:).xim~los
1 t t f 1
t F 1 0,5 t 0,1 ! 0,05 t
r 1 1 1 t
r ! ! r r
J Périodo de retour ( ,ons ) t 2 t 10 1 20 1
t t r 1 f
1 1 1 r r
1 p ( mm ) t 58 f 89 t 105 r
1 1 t 1 t
1
1
1
1
1
1
1 4.2.2
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4.3.3 Courbes intensités - durée - fréquence
1 Une étude de Y. BRUlJ,E:T - MORET ( ORSTOH. 1967 ) ~v~it conduit
à dresser le tableau suivant
1 Intensités en mm / heure
1 [ ! [ t !1 10 t 20 t .30 t 60 f 120 f1 Fréquence f f t t t
t t t t t 1
1 1 r f 1 1 1 r1 0,05 1 170 ! 120 f 100 1 70 r 45 t
1 t f f t f 1
1 t 1 ! t t t tt 0,10 1 160 1 110 t 95 1 65 t 40 ff 1 1 f 1 t 1
1
r . 1 t 1 1 t f
1 0,50 J 125 1 85 f 70 J 40- - f 25 t
1 1 ! 1 1 1 1
1 n. C. BABAU dé'..ns une étude plus récente ( 1980 ) ~btient
1 les résultc.ts suivc.nts
1 ! r t t fr . J 10 t 20 t .30 f 60 t 120 ft t r ! f f .f
1 1 t t t t r f1 1 f t f 1 t1. 0,05 t t 1.35 1 110 t 75 1 45 1
! t t r f t t
1 ! t t r t t tt 0,10 1 f 125 1 100 r 65 f 40 t
t f 1 ! t t t
1 1 f t t t !t 0,50 1 t 100 80 t 45 1 25 t1 J t t t 1
1 Les intensités ci-dessus sont légèrement plus fortes ( 10 %)
1 environ) que celles de l'étude précédentes pour les courtes duréesqui sont précisément celles pour lesquelles los imprécisions de dépouil-
1 lement sont les plus gro.ndes -
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IQUIPEMf!:NT
a) Stations h,ydromtriques
Sur chaoun des trois sites a été installé comme en 1978 un 11.mni-
graphe de marque 0'1'l', de. type X, de réduction 1/10 avec révolution du
tambour de 24 h. En 1978, ces 1imnigraphes étaient installés dans des
gaines en bordure des canivaux, mais cela présentait l' inoonrinient de
provoquer des turbulences au droit de la station, d'où les distorsloœ
entre les lectures aux échelles d'une part et les leotures avec les enre-
gistrements du limnigraphe d'autre part. Aussi pour 1919, les gaines des
Umnigraphes furent enc~trées dans les parois des canivaux. 6 batteries
d~éohelle de 2 rœtrea ont été implantéos (une au droit du I1mn1graphe et
l'autre au dro1t de la passerelle de jaugeage en aVal pour ohaque station).
Nous rappelons les ootes pour les différentes bat~
Station 8 1 : éohelle amont (limnigraphe) 2 éléments de 0 à 200 om
éohelle aval (passerelle de jaugeage) 2 éléments de 0 à. 200 om
Station 82 1 échelle amont. (limni~aphe) 2 é1émen-ts de 0 à 200 om (altitude
du ~ro = 201 ',337 m)
échelle aval (passerelle de jaugeage) 2 élémenw de 400 à 6000m
(altitude de la coto 400 - 201,127 m).
Station 8 3 J échelle amont (limnigraphe) 2 éléments de 100 à 300 0111
(altitude de la cote 100 • 201,351 ml.
échelle aval (passerello de jaugeage) 2 éléments de
]A)O 1 500 cm (altitude de 1& cote 300 • 207,299 Dl).
La borne IGN nO 11 (altitude 205,057 m) a servi de riférenoe
pour les altitudes des stations 8 2 et 8 3•
Le. figure n O 3 montro 1e8 profils en travers de cha.oune dee
statioœ.
••..1...•
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Hormis le pluviomè-tre P4 qui ne fut install~ crue le 10 mai, lM
autree pluviomètres et les pluviographes étaient en pla.oe dès la tin
du moie d'avril. Le pluviomètre P 10 a l§té supprimé.
Au total, 20 pluviomètres du type S~P .I.E.A. à leeture direete avec
2 . .
400 om de surface réoeptrice ont été implantée sur les difténmts bassina.
A oeux-ci e 'ajoutent 3 pluviographes à a.ugets basouleurs de marque PRECIS-
MEC.ANI~ à table déroulante aveo une viteese d'avan~ement du papier d.e
. . ' 2
20 J111!J/n, avec des c&ee de rGception de 400 cm (PE 11, PE 17, PE 21).
Nous disposions aussi du plm.'"Ïogra,phe à rotation journalière de la station
mt§téo de Niamey-ville (PE ?2) ..
La figure l'1° 2 montre les emplaoements des appe.rei18 su.r lM be.8eins
urbains;
Le tableau nO 1 noua donne les coeffioients de 'IhiMsen pour ohacun
des trois bassins œ
6 - OreER\! ATION'S ET RELEVm
Pour chaque station, oomme en 1978, un observateur fUt enga~ à 'Plein
temps pour ef~ectucr la lecture des hauteurs d' eau a.ux 2 éChellee, tout.
les 5 minutes, lors des crues. Lee observations obtenue8 aux échell. et
les enregistrements des limnigre.phes ont permis d'obtenir avec \me bonne
préoision 100 "évènements crues" sur chaque bassin.
Lee postee pluviométriques et pluviographiques furent releWfJ par un
observateur après chaque averse. Le tableau nO 5 réoapit\'.le la. 'Pluviométrie
moyenne mensuelle pa.r OO3sin veTBant. Malgré des viei tes régnlièree aUx
apparei le, on a renoontré parfois quelques d.i ffioultés, surtout pour leS
limnigraphes où les flotteurs ~taient souvent enliB~s 1 oeci étant dft en
particulier à l'éooulement quasi permanent d~ oaniva.ux très fortœent
chargés en détritus.
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De nombreuses mesures de débits aux différentes stations ont été
effectuées par les hydrologues de l'ORSTOM (voir tableaux n·'12 à 14 bis):
111 jaugeages s'échelonnant de·4,03 m à 4,63 m, la. cote maximale
obtenue en 1979 nYa1l-t été de 4,67 m le 13 Juillet.
36 jaugoages s'échelonnant de4~Oe m à 4,40 m, la cote maximale
obtenue on 1979 ayant été de 4,47 m le 31 Mai.
à 33 : 224 jaugeages s'échelonnant de·3,06 m à 4,66 m, la cote maximale
obtenue en 1979 ayant été de 4,65 m le 28 Juillet.
Un effort particulier a été fait pour la station 83 pour laquelle
on a pu obtenir une courbe d'étalonnage acceptable. On notera que la forme
sigmoidc de la courbe est due à l'effet de prise en charge en aval pour
los hauteurs élevées imposant des débordement8 des canivaux. Pour les
stations 1 et 2 les courbes d'étalonnage obtenues en 1919 ont sensible-
ment changé par r~pport à 1978. Les figures nOs 4 à 6 nous montrent 10a
courbas d'étalonnage obtenues aux 3 stations .. Les jaugeages étant trop
nombreux, nous n'avons pas noté.tous los numéros de jaugeages, pour la
clarté du dessin de la courbe d'étalonnage.
Les tableaux nO} 6 à 11 donnent par mois la pluviométrie jour-
nalière pour l'année 1979 aux différents postes. Les appareils ayant été
retirés fin octobre, la pluie tombée le 4 Novembre 1979 ne fut recueillie
qu'à la station Niamey-météo (11,1 mm) et à P 9 (11,3 mm).
ANALYSE ET INTERPRETATION
Les tableaux nO~ 2, 3 et 4 donnent les principales caractéristiques
des 8vènements observés sur les 3 bassins.
.../ ...
1
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Ces oaractéristiques sont
- Pmax : pluie ponctuelle maximale relevée sur le bassin versant après
une avers e ( en mm )
1
1
1
1
- Pmin
- Pmoy
pluie ponctuelle minimale relevée sur le bassin versant après
une avers e ( en mm )
pluie moyenne sur le bn.ss in versant t calculée par la métl'~ode
des coefficients de THIESSEN (voir tableau nO 1)
1
1
1
- Imax intensité maximale en 5 minutes ( en mm,/h )
Pour le bassin nO 1 . moyenne pondérée des intensités obtenues.
à PE 11 et FE 17
Pour le bassin nO 2 donnéo ponctuelle recueillie à FE 11
Pour le bassin nO 3 donnée ponctuelle recueillie à FE 17
- Ve : volume total écoulé lors de la crue ( en milliers do m3 )
- Hmax · hauteur observée maximale de la crue lue à l'échelle aval
· ( en cm )
- Qrnax · débit maximal calculé de la crue ( en m3/8 )
·
1
1
1 Ve
- He = S lame d'cau écoulée sur le bassin de superficie S ( en mm )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- Ke He ff" . t d'écoulement de la crue ( en %)= -P--- : coe 1C1enmoy
- tm temps de montée de la crue ( en Ittl )
- te durée totale de la crue ( en mn)
- tr : temps do réponse pour cet évènement ( en mn )
- te : temps de concentration pour cet évènement ( en rnn ).
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Les valeurs maximales obtenues pour Ka sont les suivantes
Les pluies moyennes les plus f~ibles pour lesquelles il y a eu
écoulement sont :
( Ve = 250 m3 )
( Ve = 710 m3 )
( Ve = 110 m3 )
( Va = 550 m3 )
( Ve =1270 m3 )
( Ve = 530 m3 )
( Va = 730 m3 )
( Ve = 550 m3 )
( Ve = 50 m3 )
( VO ::: 240 m3 )
( Va ::: 665 m3 )
21/08
24/07
30/06
4,5 mm le 01/09
4,6 mm le 14/05
4,6 mm le 24/07
4,7 mm le 30/06
= 4,8 mm le 18/08
3,2 mm le 23/06
3,2 mm le 01/09
4,8 mm le 24/07
= 5,1 mm le
4~8 mm le
3,8 mm le
= 37 %le 31/05
= 61 %le 18/09
== 35 %le 13/06
l'moy =
Pmoy =
Pmoy =
Pmoy
Pmoy =
( Pmoy =
1::~ :
lPmoyPmoy =PInoy =
~
.~
." ~
pour BV1
pour BV2
pour BV3
Les débits spécifiques correspondant sont, respectivement, de
... 3; 1 23,9 - 6,3 - 4,7 m s km •
Los débits maximaux annuels obtenus aux 3 stations sont de
2,77 m3/s à S1 le 13/07/79
2;64 m3/s à S2 le 31/05/79
3;44 m3/s à S3 le 28/07/79
t t 1 t J r t
l'Bassin 52 t Ke % 1 47 f 68 1 79 1 84 - t
t f 1 f t 1 t
if Il t t
t' Bassin 53! Ke ~ ! 45! ' 67 ! 78 t 84 . - t
1 1 1 ( t t 1
f ! 1 ! 1 f
! ' f P!mn '1 60 ! ,'. 100 ! 150 200' !
1 1 1 1 1 t l
1 1 1 lIt 1
! Bassin S1 1 Ke % '1 37 ! 62 ! 75 1 8"--1
t t f f t f t
pour S1
Pour S3
D'après ces figures les valeurs minimales des coefficients
d'écoulement en fonction des précipitations seraient les suivantes
Les figures nO 22, 23 ct 24 roprésentent pour chacun des
bassins S1 ' 52 et 53 les variations do la lame d'eau écoulée He en
fonction des précipitations moyennes sur les bassins.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le tableau oi-dessous réoap1tule 188 tempe moyens ObeE:M8 sur les
h~es'
Par oontre 1. plui_ 1DOY'Wlee DBXilll&les pour leequel1ee 11 n'a pas
~t, o'bBe"~ d' ~ooulement, sont les lIUivan't. 1
tm te tr
81 35 ' 220' 20'
82 25' 215 ' 30'
83 35' 240' 25'
Pmo,. • 3,2 mm le 01/09
Pme,. • 2,6 mm le 23/ri)
Pmo,. • 2,4 mm le 04/08
.../ ...
Pmo,. • 2,3 mm le 04/08
Pme,. • 4.5 mm le 30/œ
- 1'; -
.Pmoy • 2,9 lIIIl le 23/œ
Pme,. • 2, 1 lIIIl le 04/06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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eoNCUJSIONS
Cette deu:dème~e de meeune ettectu'e par l'ORS'D .ur oee trois
b8IIsins vet8e.nts urbains de Niamey, a :Pf)rm1I, en plus d'obtenir de n0U'Ve8.UX
résultats intérèSllantd lUi' 18 t'Ui.8e11-.nt en milieu U%'b&in, de j)réoiaer
les resulta'ts acquis déjà en 1978, surtOut pour la stationS).
De nouveaux travaux d'urbanisation (oouverture dee ~gout8, bituma~
de nouvelles rues ••• ) sont en OOUl'l!l en 1980. Aussi, avee les résultats
que nous pourrions obtenir aveo une troisième oamp&~, il pourrait ttre
intéressant de voir l'~~lution du ruissellement a~ MIl am~~tB.
De m8me, nous pourrions prévoir une synthèse dee donn~es acquisee aveo
les trois années de mesurea. pour améliorer nos oonnaiseanoee sur les
caractéristiques des ruissellements urbaine l Niamey.
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 1(: -
BI:BLIOGRÀPBII
- Prinoipaux :reeultate de la oampagne d'~tud. e:rteotu6ee par l'ORS'ltM
Sur 1811 basBins versants urbanids de l'agglcm6rat1on de 1f1".7 par
p. DU:BIŒUIL, G. VUILLAUME et Cl. DOON'IE ORSm4: 1964
- Etude de ruissellement en Beme urbaine à. Niamey
Les bassins versants du GOUNTI-YEN'A par J. HERBAUD ORSroM
Paris, Sept. 1966
- Etule bJ'drologi.que de 'bal!Ialns urbaine à M.amey
Campe.gne 1978 par M. HOJ!PFFNm et R. GMBELIm, œs'roM Ni&lMY',
juin 1979.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LISTE DES T.tl.BLEJ';.UX
N° A Niamey-Ville. Précipitations annuelles et journalières maximales
N° B Niam~-Aéro • Précipitations annuelles et journD~ièros maximales
N° 1 Coefficient de Thiessen pour la oqmpagne 1979
N° 2 Caractéristiques des Cl~\eS à S1 en 1979
N° 3 Caractéristiques dc~orucs à S 2 en 1979
N° 4 Caractéristiques des crues à S3 en 1979
N° 5 Pluviométrie journalière moyenne par basoin en 1979
N° 6 Pluviométrie journalière du mois de mai 1979
N° 7 Pluviométrie journalière du mois de juin 1979
N° 8 Pluviométrie journalière du mois de juillet 1979
NO 9 Pluviométrie journalièro du mois d'aoftt 1979
N° 10 Pluviométrie journalière du mois de soptembre 1979·
N° 11 Pluviométrie journalière du mois d'octobre 1979
N° 12 Pluviométrie journalière à la st~tion Niamey Ville en 1979
N° 13 Liste des jaugeages effectués e~ 1979 à 81
N° 14 Liste des jaugeages effectués en 1979 à 82
N° 15 Liste des jaugeages effectués en 1979 à 53
N0 15biG " Il If "

1
~:..:3LE.'.:r B
1 NIAMEY AERODROUEPrécipitations annuelles et journali~ nnx:i.nnJ.œ
1 !' , o __ . - --r P annuelle - r F max - 1 - .5 late fAnnéer f mm . 1 mm _ 1 r max f
! ! 860';0 ! ..- ! 25/05 f
1 r
1943 f t 57,5 f f
r 1944 r 369;0 r 55,0 t 17/06 f
1 1945 f 557,1 r 46;9 t 25/06 rt f ! t 11 t 1946 r 725;2 r 63~5 f 09/09 t! r -. f 61,1 f 14/06 tt 1947 r 431,7 1 r r
1 1948 59 1;6
..-
16/08! f r 97,7 l f
t 1949 1 429,4 f 58,3 t 14/08 f! f t t r
1 t 1950 r 609,3 r 81 ~5 l 07/08 f1 1951 t 541 t5 J :/3,7 r 25/08 rt r 1 t 1
t 1952 r 980,0 t 173,1 t 28/08 r1 t 1953 t 767,2 r 55;6 r 18/07 ft r r t r
t 1954 r 453,7 r 43,0 t 11/10 f
1 f 1955 t 638,5 t 55,0 t 19/07 rr r r t f
t 1956 r 540;6 r 56; 1 t 25/07 r
1 t r
o- f - t 30/07 tr 1957 t 732,7 r 59,9 t t
f 1958 r 523,2 ! 72,0 t 2/08 1
t 1959 1 617,4 r 69~'2 t 20/08 11 t r t r rt 1960 f 561~8 r 51,7 t 05/09 f
f 1961 f 633;6 t 77 ,'8 t 31/08 t1 t t t t rt 1962 r 740,4 r 100 ;-6 1 13/08 f
r 1963 r - f 39;6 i 26/07 ft r 473,5 r t 11 r 1964 r 854-;4 t 62,0 f 22/08 rr 1965 r 728;4 ! 83,9 f 04/09 !t r r t
1 t 1966 ! 506~0 t 50 ,8 f 22/08r 1967 r 868~4 r 54;8 t 14/06t r ! t
1 1 1968 r 555,1 r 46~2 t 12/06t 1969 ! 609,6 r 55,0 r 24/07t r r t
1 r 1970 ! 476 ,9 r 77 ,1 r 30/07f 1971 r 467,5 r 39,0 r 08/08 1t r t t !
r 1972 J 342,6 ! 45,8 r 02/08 r
1 r 1973 r 395;0 r 58,5 t 09/08 rt t 1 l !
t 1974 r 500 ,0 t 62,1 t 24/07 r
1 t 1975 r 689,5 r 62,7 t 01/07 rt t f t tr 1976 r 589; 1 r 53,5 t 27/05 r
t 1977 1 556;3 1 69,1 t 03/08 f1 1 f r r rt 1978 t 665,9 r 68,2 t 08/06 f
r r r ..- r 05/07 11 t 1979 t 543,0 1 70,9 t' tt r ! t t
1
1
1
TABLEAU IJO 1
1 BASSINS URBATNS DE NIAI·.Œ:Y
Coefficients de THIESSEN
1 CaLlpag-tle 1979
1
1 !! ! !B V 1 1 ! B V 2 ! ! B V 3P. J! 1! SALAHAN 1! BOUKOKIi 1! 1!
1 - - -1 2 t 1! r 2 1 f ! , 2 rN° 1 S cm t sis % 11 N° t S cm t sis ~~ 1 ! N° , S cm f sis %1 1 f 1 ! f ! 1! 1 t
_: 6 1 9,2 1 29,3 1r p 2 t 2,7 r 1t1-,6 r1 p 3 1 5,G 1 1')r .} .1 Il 1 r J ! 1 t
11 r 3,6 t 11 ,J1. 11 P Il- l 5,0 1 27,0 t ! p 5 1 Il,,6 1 1.~. ,2
r 1 r 1r 1 ! Il r !Ir 12 1 6,5 t 20,7 1! P 6 r 0,3 r 1,6 r ! E 17 r 9,1 ! t; ,., 1")C.L', c.1 1 1! 1 t 1r 1
! p 13 1 1,9 t 06,1 r ! E 11 1 3,1 1 16,8 t! p 19 f 2,11.. 7,<-Ip 1 r 1! 1 1 1! 11,~ ! 0,6 ! 1 t 9 Il P 16 r 6,3 1 31-,1 rr P 20 t 3,0 t 9,3
! - ! r rr r 1 ! ! 1 t
.: 15 11 8,9 r 2G,3 1! P 20 1 1~o r 5 r1 JI E 21 1 1,8
, 5,6
1 t 1! r r t ! 1 f 1
15 1 O"~- ! 1,3 1! P 23 1 0,1 1 0,5 - 1! P 211- 1 5,6 t 17,3 t
IF 1 f 1! ! 1 t ! r !20 1 0,3 1 1,0 ! ! r i 1! 11 1 Il f 13,5 r 100,0 1! ! 32,3 100,0 !
! t 1 1! r ! 1!
1 1 31 ,II, 1 100,0 11 1 1 t !1 t l , E 11 f 18,5 1 100,0 Il E 17 32 ,3 100,0
1 1 1 t ! t t ! !
.
JE 1 f 111 1 2", t 1 t 80 !! 1 1
t E 17 1 6,3 t 20 1
1 1 t 11 -1 t
1 1 31,1,. 1 100,0 f
t ! 1 1
1
1
1
1
1
TABLEAU N° 21
1 BASSINS URBAINS DE NIAJ!EY
. CARAOTERISTIQUES DES CRU]S A S.; ~( POLICE JUDICLURE ) e.l 1979
30
12
32
! -
. ! _. te
t mn
t 195r 180t 125r
!
350!
r
t 1401
1 245
1 140
J
1
245J
r
335J
f (185 )
r 240
r 160
r 195
r 210
t 175
J
t
r
J
J 195f
f 235f
f
r
1
r (220 )!
r
J ~ 160~f 160r
!
1
!
r
t
1
1
~I
TfI...BLE.l'..U N° 3
Bl\SSINS URBJUNS DE NIAMEY
CJ~\CTER~TIQUES DES CRUES A S2 ( SAlJJtlN )en-1979
~ 1 1 1 1,1 J.I fI' f f r ,:.10 'Dt IPMA.X·1PMIN·I~i1l0Y·IIMAX·tH~·IQ~IAX·1Ve 3!_H~_.t. !Ce. 1 tm L~et tr.! __ ~~_
, a e, mm J . mm t mm 'mm/h , cm 1 m /s J103 m r mm r % 1 mn 1 rr 1 mn t mn
--t 1 l ,., 1 1· , ,. t !-, , t-:11 t 01/051 10;9 t(6~5) , (7~5)t 12,0 '418 tOj)60 1(1;55)1 (3~7)' 49 1 65' 330 1 40 '325~ 2' 14/051 6i5' 3,7 t 4i6 1 24..,0 1 418 fO~360 1 1i46 1 2i8' 61 f 10 n160 t 03 f 190
t 3 t 23/051 812' 4i4 1 7,O! 33,7 1 418 10,360 f 1,40 t 3,5 1 50 1 40 1 135 f 42 ! 130
'14 '25/051 Oj2 1 O~O r ."'i- r f Ecoulémént ml' . f t l , 1
t 5 t 31/051 44i8 1.38j.'"\ 1 ( _.:; t 49,6 l 447 12;64 l 8;90 r 21~2 l 48 t 70 t 370 t 04 t 280
, 6 1 02/06' Oj2' 0,0 t 0i.1 r 1. Ecoulement nul fI' 1 t 1
1 7! 03/06 , 1; 3 1 0~Ü t 1jO' .:_, II ..:. - II' 1 _~_, 1 t , f
118 f 12/061 17;6 111j6 , 14;) , 72~4 '431 t1j.30 '3~05 t 7;'3' 51 t 15 t 200 t 13 , 170
1 9 t 13/061 18;'2 112js; , 1~ ~9 ! T :9 1 436 t1j69 1 3j36 1 8io r 50 t 10' 265 t 08 t 255
1 10 1 16/061 11 i5 '9~0 t 10j) 1 5l~,8 t 431 t 1,30 1 2,03' 4,8 t 47 1 20' 210 '20 '200
'1 1 t 18/061 1,5' 0,1 , 0~7! 1 Ecoulement nul ,t t 1 l ,
1 2123/061 5'7 120 1 2-9' , 11-' -II' t ., 1 1 l ,
1 13 125/06137;8-12119 t Jei5 t117~8 '442 t2~24 13,23' 7~7 f 25 1 15 f .300 , 17 '275
1_4 '30/061 6j211 4~0 t 4~7 t 30;0 '411 10.159 1 Oj73 1 1j7 t 36' 30' 155 , 13 1 145
1 5 t 06/071 28.i9 123;9 t 26j2 , 53,8 1 437 t1j78 '5j93 1 14j1 t 56 1 35' 320 , 27 t 270
1 6*' 13/071 45,9 136.i8 t 4411 t :' 439 11i98 t 6;42' 15i.3' 35' 45' 250' 1
117 t 16/071209 116,4 , 19j9! 37;9 t 435 11j59 f 4j15 , 9j91 50' 35 t 325 t 22 '300
t 8' 21/07' 19,2 '11~5 '15.i3 t 77j5' 435 t1159 1 2.i54 t 6jO' 35 t 15' 210 t 07 '190
! 9 r 23/071 16j2 1 9j6 t 14i.3 r 86i9 '435 t1;59 1 j;JO t 7;9 1 55 t 40 t 140 1 37 , 115
t 20 t 24/071 5iO 1 4;4 1 4~G' 12;0 '408 'Oj108' 0;.53 ( 1.3' 28 1 75 r 120 1 92 f 135111 t 28/071 55,6 144i4 '51i8' 98,0 1 441 12,15 f 8,45 , 20,1 1 38 1 25 1 355 1 15 1 205
1 2101/081 2i4 1 0;9 1 1i11 1 Eooulement nul l , 1 lIt
, 23 , 04/081 2j6 1 1i 7 , 2; 1 t r " 11' , t , t t
,_4 t 07/081 2;'0 1 1j3 t 1j7 l , n- _: ~".' t _ 1 1 1 1 1
t 5*' 18/08! 6~1 t 3,8 , 4;8' - 1 410 'Oi136 2 0;55 t 1~3' 27' 45' 115 1 - f ~
f 64 21/081 7,5 14,2 1 5j6' -: '410 tOi136 1 0;77' 1i8' - 32 1 55' 135 ,- , -
'174 22/081 - 1 - 1(2514),(60,7)1428 11,06 r 3,46 1 8,2 t (32)1 55 1 210' 35 t 160
, 8! 25/081 3jO t ~r , Oj5' -', 1 Eooulément nul~_ t .,_, , , t r
r 9! 28/081 14~5 1 7~9 1 10j5 1 21j2 r 430 '1.21 1 1j3O f 3i1 r 30 t 80 r 2.30 1(75) , 220
'30 , 29/081 32i8 f23i5 '30;'4 1 64;7 1 439 11i98 '6;'29 t 15.i0 1 49 1 25 1 280 f 21 '2.30!~1 r 01/09' 7,2' 3j2 r 4j5 1 30,0 t 409 10,122 1 0,50 1 1,2' 27' 20 1 100 1 28 '105
'~2 r 04/091 1i4 1 0;8 t 1;1 t 1 Ecoulement nul , f , , 1 1
, 33 r 05/091 1 8 1 0'8 r 1'0 l , n-' ." 1 fIl , ,~ ! 06/09tf53:4 )~43:5 ) 1 49;·7)1 1 432 !1;38 r. 11ère c~e . t 1 t 1, , "1 )1._) t _~)t f ma.uva~s fonct~onneJllênt du l~mmgraphe - l ,. 35 t 13/09' O~7 f 0;2 t 0,3 t • J Ecoulemént ml', , ~. t 1 t f 1
, .36 , 17/091 25;6 '16,0 1 19J.3 t 43i7 '436 11j69 14;16 r 9i9 t 51 t 40,120 t 27 , 95
,lh7 t 18/09' 22;7 t 13io r 15j8 '156,0 1 436 11,69 t 4,09' 9,7' 61' 20 f 175 t 68 1 190
tl38 1 29/091 1~5 r 0,5 , 1.1 1 1 Ecoulement nul 1 t , t 1 1
1 39 t .30/09' 0,9' tr 1 0,4 r t Il "t fIl r 1
1.0 , 04/10' . rItr' 1 Il "' , J t , 1
I~1 1 09/10' 0t 1 t 0,0 , tr r t 11- - -" 1 ; r 1 1 r f
t 42 1 04/111 l , 1 f 432 '1,38' a.ppareils retirés le 3O/1~ t
:. 1 fIt 1 1 fIl 1 1 1 f 1
~ "*. 'ma.u.viia ..for>()"~io!memc'n"t titi lirrrn~t1T<J.p..'"1.e1.--- _
1
1
1
1
115
175
155
20 1 2,~0
25 1 135
03 f 70
17 t 165
09 t 230
-1 -
33 1 190
17 1 355
40 1 200
r
t
- t -
- 1 -
31 t 340
!
1
1
1
* Nauvais fonctionnement du pluviographe
t
t
t f
r t
35 t 265 t
20 t 210 J
10 1 345 t
t !
50 t 360 t
50 t 240 t
10 r 210 r
1 t
1 t
40 1 270 1
t t
r 320 1
r 245 1
f 1
1 1
! 1
! !
30/10
28 1
r
t
- r
t
- t
- 11
!
1
!
225
-
...
-
- - - - _ _ _ _ ~nr~A~E i-_Y _ _ _ _ __BL'__'Jo:-, _ _
Pluviométrie moyenne journalière en 1919
( en lX1 )
1 J1 t !
-1 1 B V 1 f! B V 2 I! B V 3
~JOURS': ~lAI: MN: JUIL. rAOUT : SEPT. ~ OCT.:: lllAI: JUIN : JUIL. ~ AOUT i SEPT. i OCT. ~ i MAI i J1JIN : JUIL. ~ AOUT i SE~T.;' OC'i'.:
,. Il! 1 Il •t 1 1 - lit ! ! 0 1 1 1 - ! !--
1 1 1 10,8 l , ,2,1 1 3,2 1 It 1,5 f _ t 1 1,2! 4,5 1 I! 0,1 1 1 1 0,9 1 3,2!
1 2! ! 0,1 1 1 1 1 Il t 0,1 1 III I! 1 O,1! 1 t
1 3! 1 1,1 1 1 1 _ 1 t! 1 1,0 1 ! 1 _ li! 1 1,1 1 1 lit
r 4-, 1 ! ,2,4 J 1,4 1 JI 1 r 1 2,1 t 1~1 r 1! 1 ! f 2,3 1 0~9 t 1
r 5! 1 r -- 1 1 1,6 j III! l ,1,0 ri' 1 ! ! ,1,1 , !
1 6 J l ,29,0 J t ~6,2 , If 1 1 26,2 1 t 49,1 1 li t , 25,0 t i ~~,3 i 1
, 7 r 1 1 1 1J 8 1 1 _:1 ! 1 1 1 1,1 ! • 1r , t f 1,4 1 ! 1
1 8 1 ! ri' 1 -j ! r t r ! , 11 1 l , t ! 1
, 9 r t t 1 J 1 0,1 Il r t 1 J t 0,0 Il , t fil 0,1 1
1 ~~JI! 1 r lit , lIt t 1! t ! lIt 1
t 12 1 t 15-5 1 f f 1 If 1 143 ! ! ! t 1! 1 103 1 ! Il!
1 rit l , J r ft r' 1 1 l , Il t' 1 - fIl J
1 13 1 t 15,8 t 40,° 1 1 0, (lr ! 1! 1 15,9 r ;1A ~ 1 J t 0, 3 t ! ! - t 14 ~4 t 31,9 t 1 °,5 1 r
1 1~ 1 6,3 lit J J - I! ~,6! 1 ~ 1 1 -, Il 6,5 1 r 1 1 1 1
J 1~! r 1 6! JI'! lIt 1 r 1rit t 1 t 1
1 ~1! r 9~2 f 1 ,3 1 ! 13-1 1 f! ! 10,3 t 19,9 1 1 19'3 1 Il ,9,3 t 11,~ f 1 18'1 1 1
1 18! 1 08 1 t 53 1 19'1 1 lt ! °1 1 1 / 8 t 15~8 f I! 1 10 t t 78 1 11'2 1 1
1 1 1 1 r t l' 1 ' 1 I! r' 1 1 cf r 'II! l' 1 t' l " J
1 26 1 r r 1 lit1 ! t 1 Il! ! 1 t ! ! 1 f
, 21 l , t 18 1 1 5-1 1 1 Il ! 1 15 5 1 5'6 r 1 Il 1 r 12 ~ t 6 2 r 1 1
1 22 f r f' 1( 2;' 0) f f 1i 1 l' 1e25' ! ) 1 1 11 -1 1 ~'r!e1a'0) ! ! f
1 ! 1 t. 1 rt 1 1- Il ! t ~ t ,r r 1 I! t ! h"! /'! 1 !
1 2] r 6,0! 2,6 1 1~10 , r ! fI 7,0 1 2,9 1 1,~t3lIt !l /r,5 1 3,2 1 1)"r ! ! t ,
1 2.. lit 'r,8 r J 1 11 . -1 1 Ir,6 ! l , 1t 1 1 ~-, 8 1 1 r !
t 25! O,t1r 1 36,1 1 f 1,2 1 IIi 0,1 1 30,5 1 1 0,5 if!1 0,0 1 28,6 ! ! 0,8! ! t
1 26! t t J ! II! ! ! r ! 1 f ! ! J ! ! ! 1
, 21! 1 1 1· 1 J 11 1 J () 1 . r Il! ! t J -! 1 1
t 29, 1 r 52 ,5,11,9 f .1 lt ! t51,uf10,~! t 11 J 145,t,.!10'~t.! ,
, 29, 1 r-' , 26,!J-! °,9 t 1! lIt 30,1 r l 1t 1 ! 1! f r: f t 28" r t 0,1 t r
r 30 t t 3,~ t l ,0,3 1 Il r- 4,1 1 l t 0,0 t Il t ~,) l - J 1 0,2 1 - t
, 31 1 10 J~' 1 t 1 t II! ;1,3, 9 ! t 1 1 l ,! /~1,° , J Il! J
, 1 t - J ! () 1 1 JI -- Ille- 1 tilt t - J '( -)1 _ f tlTOTALI 61,9 , 85,0 1115,1 l(uO,2), 86,8 1 O,1,f 63,1 1 Bo t!;- 1176,;;. ,82,2)1 93,2 1 0,0 If 60,1 1 12 ,5 ,158,.1 ! .11.1 1 86 ,8 1 0,1 i
1 _ _ Il a Il _ 1r 'TOT - !;-95,6 m:n 1_1 'TOT:::l jlr75 , 3 mm JI TOT - IIr55,5 mm r
- . -----
( ) données pe.rpluv:loeoraphe
- ,- - - - - ~AU~ - __ - - - - - - -
BASSINS URJJAINS DE NIAlTEY
lIAI 1979
PLlNIOIJE'l'RIE JOURlJALIERE PAR POSTE
Poste! 1 1 2 l' 3- 1 ';1! 5 t 6 1 7
"
8 f- 9· 1E 11 1 12 1'13 I~V 1 11:: 1 16 'É17 1'18 1'19 1- 20 IÈ21 It22 '-23 !=2/1-1fJoura Nf 1 1 l' 1 1 1 r 1 1 1 1 l '1 ') l Il! . ! 1 ! ! 1 T r
1 d I-·-!~·!--:....t"----l---:"""I-·-I-·-'-:--t~l-·-·l--:""!---:""'I--":"""I-·-I--":"""f-·-'-·-!-I-'-r-:-1-'-1-'-1--1
f '1 1 8,31 7,91 9,71(6,5} 8,7110,91 9,8t 8,3t 8,41 8,7t10,~-1 9,61 10 ,2112,31 7,01 9~6t 7,71 6,21 9,21 10 ,61 8,1J 8';31 6,41
121111 tIf t 1 1 lit 111 t II! 1 ! 1 1
1 3 1 1 Il Il 1 If! 1 1 1 1 1ft J ! 1 t 1 1 1
1 4 It 1 t lIt lIt t 1 lItt 1 II 1 fi! 1( )
f 5 1 1 1 r 1 lit 1 ! t 1 ttl 1 t It J Il 1 l 'lB.leur
1 6 J 1 t t 1 1 1 1 ·f t lIt 1 lit t t 1 t t 1 1estimée par
t 1! lIt 1 Il 1 1 fil Il t t f 1 ft ! t 1 1lOf} isohyètes
181111 t 1 Il III! 11111 ! t 1 1 Il t
1 9 1 1 1 1 1 1 1 flf t If J ! 1 1 , f t f If !
1 10 f ! 1 Il 1 1 1 fI! 1 1 ·1 1 1 f t 1 lit 1 1
1 11 1 ! 1 tll t 1 lIt 1 t 1 1 1 1 1 1 lIt 1 t
1 12 1 1 1 1 .. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! Il! 1 1
t 13 Il 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 I:! 1 ! Il! lIt .1 1
! 111, 15,013,717,81 Il,OI 3,!/-' 6,/,1 t1,;3! 3,51 5,11 1~51 8,511).,611).-;716,°15,017,81(1).,5) 6,016,5110,014,-616,514,91
t 15 1 1 1 1 • Il 1 1 1 1 1 f r r tIf 1 1 Il 1 1
l 16 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 J! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1
t 17 1 1 1 r -1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'1 181 1 1 f t 1 1 1 1 1 1 1 ri! t 1 .! 1 ! 1 i Il!
1 19 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 lit 1 1 1 1
1201111111111111111111 ! t 1 1
1 21 1 t t lIt lIt Il 1 r 1 ·f r 1 f ! ! f r !
1 22 Il! t 1 1 1 1 III 1 l , 1 II! 1 ! 1 r !
1 23 15,917,214,71(6,6.3,51 5,8! 7,618,61 7,H 5,81 4,71 6,516,417,01 8,2! 3,61(7,3} ;;·,91 '-;.,11,1 2,11 8,3! i).,81 7,01
1 24 1 JIll 1 Il! 1 l'! l' 1 '! . t '! l' t 1 ! 1" 1 1
1 25 r 0,11 0,01 0,31 0,21 0,01 O,O! 0,~1 0,01 0,51 0,01 0,81 0,21 0,61 0,61 O,O! O,O! 0,21 0,01 O,O! O,O! O,~! 0,21 O,O!
f 26 1 ! 1 1 1 1 f ! 1 1 ·1 Il! 1 1 1 . 1 ·1 Il! 1 1
1 27 1 lIt fI! 1 1 1 Il! ! 1 ! 1 1 Il! .t 1 1
J 28 1 11 1 1 1 1 . 1 fil 1 1 1 Il! 1 .1 1 1 1 1 1
1 29 J 1 .1 t J 1 1 1 Il 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1
1 301 ! 1 1 1 Il' t 1 ·1 ! . J .! 1 1 1 .Il! ! ! 1 ! 1
1 31 147,1 r/r4,8 Ifl/1- ,91 ~.3 t~ 135,9111.4,2147,0146,6143,6111,,;::,0143.7111,5,3145,5145 ,0 J/i-"'r. 5139,0 147,51 /).2,01 /).1 ,0 liB, 7 1t;-5 ,;;'138,81 11,3,01
Il' . t 1 1. 1 1.. . 1 1. 1 .• . 1 '.'1 . 1 . Il . 1 !. r f. t I.!
1 1"1 l , t::: 1 1 . 1 .. 1 - 7' 1 .~! '1 ! 1 . 1 ... , ~ 1 -. r 1 1 . J
J'IOTAL ,66 ,Ll'1 63,6 167 ,1I,~60,7p1,5 J67,3.169, 1167 ,°164,1163,0 16üs1166, 2167 »4! 70 ,9 164,7,60,°\67, 2t59, 1161,1166,4167,1,58,6 J61 »3.::
---------~~---------­BASSINS URBAINS DE lJIAI-lEY
JUIN 1979
PLWIOf.IFi;TRIE JOlffiNALIEHE PAR POS'ffi
1
1
1
1
O'ot, ,
1 ,1;. i
IPosteNof 1 t 2 ! 3 t;1 t 5 1 6 ! 7 1 e 1 9 lE 11 1 12 f 13 ! 111 ' 15 1 16 fE17 1 18 t 19 1 20 lE 01!TI' 22 1 23 1 2L11 JOURS! t t J' 1 t . 1 ! lIt 1 l' ri! 1 lIt ,- 1JCJ 1 !'
1 lit Il! 1 lit! 1 1 l 1 1 Il r ! III
1 1 r f t t 1 t ! ! ! fIt ! 1 t 1 1 1 r--!'- t 1 !
1 2 1 O' 11 ° -2 ! O' 11 o' 11 ° 2 1 ° 1t ° ) ~ ° 2 ~ ° 5! ° o!' ,t O' 3 1 C' 2 1 0 1"' 1 o' 1! (y () 1 o' r: t r, nI .., ,1 0 0 1 ° 31 ° ° 1
, l'!" 1 ' 1 JI' 1 '! ' J t ' 1 ' 1 .. n 1 u, .: l JI" l " vl' . 1 . 1 - l ,) 1 v, v r v,.! J! ,! '\
1 ; t 1,1 1 1,0, 1,31 1,2 1 1,2 1 1,31 1,01 1,21 1,1 1 O'()I 1,2 1 1,01 1,31 1,1 1 °,9 1 0,9{ 1,01 1,5 J 1,°,°,51 1,01 1,1,
l' r t 1 J , r 1 11111111 t 1 II! t Il
t ~ 1 t ! 1 1 rIt l ! J t ,r 1 1 1 l , 1 1 1 1
t 1 t 1 ! ri 1 ! t 1 III! 1 t II! , Il! 1
1 8 fIl Il! 1 tri l' ! 1 ! 1 1 lIt IIIt 9 trI! 1 lIt' III J fI' 1 II! t 1 1
, ! 1 l' 1 l , t 1 1 1 1 1 l' ! ! 1 l , lIt
r ~~ f f ! 1 tIf 1; 1 fIl ,. - 1 Ir ! J ! Il! J !
: 12: 8j6~ 11 i7; 10 ,4 ~ 15 ; 7i 8 t9 ~ 15 18i19 i'2i12 7° ~ 16 ;,7 i17;6 ~ 1,1 , 1~ 16 ~ 8119 t7i14,4i12;1 ~ 9;5 ~ 15.i0 i10';5 : 14'~o ~ 6;9i17~5 ; 11 ;6i11 ~5 i
1 13 f15,3113,2t16,2J17,eI11,5118,2f13,8r1~,4113,7f15,5,15,3~14,'12,5r14,2,15,6f13,7116,2,15,Oj15,7,16,5113,9i12,9,1!;.,5!
1 13 1 t f ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 l , , trI r
1 11). t lIt ! ! ! 1 1 1 l , , l 1 1 r ! , t ! , 1 1
t 15 lIt - 1 t 1 ! t - f·' , ! I·! !" ! l ' !.! {- l ,
1 16 f11~3t11,5110t8!11tOI 1,5 110 ,/)., 9,8111~21 9,9i 10 ,7 1 7~3,12!I;.,10,3r!8,01 9'01 8,3 111,1,10,3, 9~7! 9~21 9,6 1 9,1 110,5,
t 17 ! ,1 1 ~ 1 1· 1 ., ! ! lIt ! ! ! l , ! 1 l' 1 1 1 r
1 18 ! 1,5 1 1,5! 1/'1 1,2J 0,9 1 0,91 1'01 1,6 1 1,3 1 O'~l 0,7 1 1,7, 1,°,°,81 °,1 1 °,5, 1,0, 1,31 1,Jt 0,11,! 1,2 1 1,01 1,31
1 19 1 1 1 J ! ! 1 1 1 1 JI! ! 1 J , , l , , { l ,
! 20 1 ! ! 1 Il 1 1 II! 1 II! 1 ! l , , ! ! , ,
! 21' f 1 f ! r , t l , 1 1 l , II! , , 1 II! , 1
1 22 1 1 1 fIl" fIl ! Il! f r. l , ! ! , f ! Il t 1 !
1 23 ! 7,5 1 5,7 1 3,9 1 2!I';-f 3,5 1 2~5! 1,7 r t e ,7! 1,2, 2,0! 2,9 1 1,7 1 2'01 2!~, 2,7 1 1,9 1 2'Of /).,of 2,4 r 2,7 1 1",! 2,5,1',,5,
f 21). , , . f .! .. ! 1 ., ~. II! ., ~ J, nI 1 ! , n! fI! ~1 1
! 25 ! 23,7,21,9 128 ,9 132,4! 19,1 131 ,e~ 34, 1{23,91 31 ,11-,36 ,8 J36 ,oi 31,9(32 ,8,35 , u r29 ,l'rI 31 t 7,31 ,6 127 ,Ot 30 ,6 137 ,3 131 ,0126",! 27,1 1
1 ~ l , tri , t 1 r 1 1- J t 1 J 1 r 1 l , f ! , 1
! 28 1 f t J J 1 J t ! ! 1 lIt t 1 1 f 1 f f trI
1 ! lit r t t 1 1 J 1 , f f r Il! t 1 ! 1 II
r 29 r t ! 1 l , !. r t r JI! 1· t·! 1 1 f' , ! ! 1 !
, 30 f 6,1
r
6,2, 5,6 J 1'1',31 3,5 J 4,0, ~,,3, 6,0, '1-,2, 1).,3! !l,!o! 1..,31 /l,5 1 3~21 !l,,8, 3!6, ,t1,,2 1 5,3, l1e ,3, 3!"-;-! 5,0! 11,,0, 6,1\
1 1 1 f ! 1 ~ J , , t 1· J , ,. 1 .. 1 1 6 1 . :".' , '8 '6 n -6 1 . '!
1TOTAL ,75,2172,9,78,6186,1,56,6,91,4\35,2(75,218O,0!80"182,3\84,6(84,3180,°(75,3170,1178, 176,9170,8175,9,°,91 u, 175 ,7,
- - - -- -- - _lIJJLMllrro. _
DASSEB l.'il0.~.ES D~ l:P-=~Y
JùILLE'l' 1979
PLTJVIOICrCRill JOùh:'TALillRE PAR POSTE
t FOSTE N° 1 1 1 2 ! ~ ! 1. ! 5 ! 6 ! 7 t G 1 9 1E 11! 12 ! 13 1 1;1 t~ 1 16 1T:' ~-7·1 1" 1 19 ! 20 !.,." 21!E 221 23 ! 21: 11 JOURS J ! 1':> 1 '! 1 f f f fIl !' t ! !.:.:J l ,) 1 t ,l;!; 1 t t' 1
t t t Il! f f f f f f t f t t lIt 1 f r f f t
1 1 f 1 f --1 f ! t [ t f 1 f t t fIt ft! ! 1 t 1
t 2 t ! 1 ! 1 ! ! 1 1 t 1 t ! trI! ! r! [ r ! ,
t 3 t 11111 t 1 t ! f ft t t 1 1 1 J ! 1 t f 1
f ;1 J Il! lIt l , t lIt 1 1 1 lIt 1 t , t 1
J 51 t 1 1 1 r 1 1 f ! 1 t f t ,J r 1 1 Il! t.1 t
1 6 ! tIn f 6 t 1 n~ f r 1 QI 6' J nI .. 1 . t , ~ 1 n J f' r n! 1· r !! 127,3127,112u,0,2 ,9,20,712u ,9,31,9,27,9133,0,2 ,9!29,uf27,0,29,1t30,1\25,Ot23,9,2u,112~,7f25,3127,u!29,7f23,9126,11
1 ~ t t t 1 ! ! fi fIl t ! t t 1 t t, t 1 t t 1
! ! f f t t, 1 ! ! ! t ! 1 f ! 1 ! t Il! t t!
f 1; 1 t fi! ! 1 t t ! t f t t t 1 t ! t , fIl 1
f 11 1 1 1 1 f t 1 t f J f t t f f f f t f ! ! t t 1
1 !! 1 t 1 t 1 1 f t 1 t t 11111 t ! 1 t t t
1 12 ! 1 t !, J , 1)1 ! t· 1,., t lIt J t I.! nI .! 1· 1 nt 11 ~; ,!:~"Of~~,0!~1tO,~~,0128,1r39,uf~6,01~3,0!47,2t'r3,3135,31~2,0,~2,Of~1,5!45,9137,314G,0!36,ul3Ü,3f37,3f44,2136,oIt/,.,O,
t 15' 1 . t t !,! , t 1. r . f J. f JI. 1 . t .! ! 1.' 1 !.!.!
! 1 tif· 1 ! f • !.! 1--Il! t ! ! r n f ! ~ ! ',,! !
1 16 f 21 ,Il, t 19,2 r20,9! 29 J911/1" °J17 ,51 19,9 t 19,9117,1 t 20,9 113,2121 ,9 119,4113,7119,6 ! 15 ,2 t 22,1 !1u, 9t 16 ,5 t 17 6 f 20,1 ! 1û ,1! 19,7,
r ~~ f 1 , f tIf t t 1 t ! 1 t t ! f tIf ! 1 t r
1 10 r ! 1 ! ! ! t 1 1 r , , 1 t ! 1 t , l , 1 ! 1 1
, 2Ô t , t ! 1 t , f 1 ! t t ! t t ! ! t 1 t , 1 ! 1
~ ;~ i10,6i11t5~13,2~15,7: 9,Gi19,2i17,9i12;8~16,5:18,O~16,6:17,8:18,8~1û,1;14,7:11,3:17,1:12,3:15,7:15,6i18,3:11,9i12,6:
: 23 :11,2~ 9,6;18,4:15,9;12,8:16,2:13,7: 9J5:11J8:15~5:1~,9:13J~;11,9:11t3:14,0:16~4:13J2:13,G:16,1:19t~:1S;9:14,2:11;8:
1 21). ,4 15t 1,9, 5,5 t 4,5t 4,31 5,0, 5,0, 5,0! 5,01 ~'~f 4,9, 4,5 1 1,9, 4,7 1 4,5, ~t5! ~,71 ~,31 ~,9t ~,61 0,31 ~,6! 5,~!
J 25 t fIl 1 Il! fit , , 1 f ! 1 ! t ! - 1 ! 1 !
! ;~t t !. 1 r Il! ! 1 ! ! t 1 t·!· t ft! 1 1 J t r
: 28 :51 ,6 ;5/r,7: 51 J3:53,1: 37 ,~.: 51 ,6 i5~., 7;56,2 :;1,6,°~ 55 ,6 ~ 55 t8~53,5: 53,5 i;1,9 ,6~48,7~~1,0: 5C ,l, :;1,6,°;~-5 ,5i50,3: 50,1 :/A "~.:51 ,2:
1 ~6 l , fIt t t lit t 1 1 f t Il! t II! 1 !
1 31 l , ! ! 1 f ! ! J fIl ! l , 1 1 1 J t 1 ! !
1 1 1 f ! 1 JI! t t Il! ! f f 1 ft Il .. ! !
: roTAL ~0,6~9 , 1~52, ~181,0 ~27, 1i178, 2~89, 1:~t1r, 3~79,t.-i18~,~. ~70,5 :180, 1:179,6 ~72,O :172,1 ~49,6 ~1,9 ~56,3 ~162,3 :172,~ :181lt6;152, 2i17O, {3:
---------~~-~--------DLSS HJS URBAHJS m:: NIAl'mY
AOUT 1979
PLUVIOHETRill JOURlIALIER~ PAJl POSTE
1 POSTE N' 1 f ! ~ lIt t (") lit r Il! 1 ! (1! ! 1" l 1 f" 1
, JOURS 1 1. t 2 t 3 r 'r r 5 1 6 r 7 1 u 1 9. tE 11, 12 ! 13 1 11;. 1 15 ! 1~ lE 17 t 1~ t 1~ t ~ lE ~1 tE2? 1 23 ! 2,:. !
l ,r ~ 1 1 l , !. 1 . 1 r 1 r·· ~ r 1 1 --ï- 1., t: 1 i' 1 .. ') t ') ! l' 1
, ~ 1 2, 11 1, l " t 1, 1, 1, ° 1 0, 7 1 2, ;;. t 5, 2, 1, 3, ;1r, 1! 0 191 1 1G! 3" "1 3 ,6 f 2, 2! 1, 2 r 0, 3, .) t 0 , 1,7, 2, 31 ° , r. f l'e, <:.! 1,5! 1, 2r
f 31.'.1.1.1,1.1.1.1 Il! l , !.1 1 11! rI.! 1
l '1·1 1· 1 1 1 1 ,,1 l '"lI t., fI' 1 t 1 1 II! 1.1
t 4 1 2,9 1 2,6 t 2,5 1 2,5. 2,2,2,51 2,3 t 2'()1 2,5, 1,u, 2,4 1 2,6, 2,5 1 2,511,711,912,512,6, 2,5 t 2,°,2,6 1 2,5,2";'1
t ~ 1.1 , 1.1 r ,r l , , 1 .• ,1 1,1 '.'.1,' 1.I.f '.1
! fI,' l , , r t 1 ('1 t -, , 1 1 !" t t 1 ,. 1 1 1
t 7 1 1,3 t 1,5, 1,"'r, 2,01 1,3 t 1,D1 1,2, 1,5, 0,u1 1,3,2,31 1,6, 1,5 1 1,D, 1,6, 1,21 1,9 t 1,5 1 2,01 1,D, 1,1, 1,1"1 1,2 1
t E3 t 1 t t t , t l , t , 1 l , 1 l , , , 1 ! ! ! t
, 16 1 t t ! t , t t ! f ! 1 ! t ft! ! ! ! f fIl
1 lit III t t lIt 111 t t , t 1 ! t 111
! ~~ ! , 1 t 1 ! 1 1 t ! ! t 1 1 II! , ! 1 t 1 ! 1
t 13 fIl ! 1 f , 1 ! r .! 1 lIt 1 t ! ! Il! t t
! 14 1 f t 1 lIt t 1 ! ! t 1 t t t , , 1 1 t 1 t t
, 15 ! t lit 1 t 1 l f fIl ! ! , lIt , , ! ! !
t 16 t ! lIt , J J fI' 1 ! lIt fit 1 t t ! 1
1 17 1 • t ! , ! , t r t , 1 lIt 1 t , lit ! 1 f
1 Cl 1 .. ! 1,., 2! 5 71 Cl 2' 51 3 11 3 31 2 5' 6 l' 6 ,.,1 ., ,." Il l' 5' 11 3 ,.,1 ,., 2' 36' 6 2' 1 1110 2' 2 nI l' of (1 2'
, ~9 1 5,o! ~.,° 1 (), J '1 u, f !J." ' t ' t ' l 'f ' () 1 .) ,°t r' t ' t ,Ut U', " '1' r" ' 1 ' u! r,0 1 u, !
, 20 t t· t 1 1· f ,t t - l , t· 1 .! r,!, 1 . t . l ,1 " " t, t f
t t t , 61 l , ! t ! , III l , J 1 t r , t ,.,t , ,,., 1
t 21 r 8,6, 7,3r 7, , f1r,2, 5,G, 5'01 5'Or 8,2 1 5,G r 4,D t 5,Lr , 4,01 4,5, 5,31 6 ,5 1 .h6 ! 6,2 f 7,2! 5.4, l'r!U1 5,7 1 7,5! u,2 1
1 22 r t t t 1 , t t f ! , t ! t t l , l , 1 ,,' 1 1 1
t 23 t t t 1 t , , t ! ,25,4" t ft' ,19,0! f.', ,22,u,21,2 1 ! - 1
1 21'r , . r f fIl , 1 r - , t ,., , t , , 1 ! ~ 1 t·, ,.' t 1 t
1 ~~ 1 1,51 2 ,°, tr 1 tr 1 0,5,2,71 °,61 0,2 t ,1,Or tr t O,u r 1,2,°,61 O,lrl tr t 0,5, O,li-1 2'01 3,° 1 t;r ! tr t 2,";" 1,1 t
t 27 f 1 1 l '.,. 1 l, 1 t r , r r.! rI. 1 t fI, 1 ! . 1
1 2" r "'6 t ,. J . l ". t . r '{'lI ., ., .,.,' 6,1 ·1 -6 1 1·1 1 6 1 .,,., ,.,1 1 , 1 {'l- 111 '5 1
, U 1 ~'", 7,9! 9J2113,2,10,711~.,5110JOI 7,ur10,7t10'9t12-1-u~,Jl11JOI1~ft 9,~!1~tOI ~,2r12, 110,2 1 U,L I 0,2 1 u.7 1 ,7-,,!1 29 ,2u,0130,1!27'0130,2r26,4123,5127,1,30,1,26,2,32,u128,4}29,6t29,512'r';;'129,u!2u,912u,1129,0t30,Ot29,6127,8!29,4 12U ,u1
1 ~~ r tIf ! . 1 t, 1 ! , ! 1 ! ,- l '! l' 1 1 l - - ., ! . . , ~ 1
1 !. f f.' ,.! f, t . 1 1 - f 1 Il '.!, t ! 1. 1 t !. t 1
: m'PAL ~5D ,ai56,e :57,0: 58,6;55 ',6: 56,9 ~5f1r,5:55,2 ~5 3,6 ~57 ,1i60-:5~ 52,5 }55, 3:5 2 :3~ 5i~., 1~ 52,5 ~55,6 i5 3,2 i59 ~5 iS6 :6i76,0i58 ~2 ;!r6,1:
---~------~~---------BASS HiS URBUlTS DE l-:fIAJIEY
PLL"VIQi2-::'.rRlli JOTJRJ.TALIEIŒ P.'\.R POS':L'Z
S:8P'l'EIIBHE 1979
1 Pâstefa "f !~-1 ,1 1 J r: t- l '\ 1 t 1 1- .!--1.;..;o"",.1'-'-,':----:-1-·-,,-='"'p-,-,--::"-,,-'1 ! 1" 1:·' ! - Il 1
IJOURSI 1 !2 t 3 1'- ,S IV ,7 te 19 ,E11,Î2,13t1,,1511ot"..J17,1uI19,20t,-,,21,E22,23,2,,_,
J f-'-t-l-'-I-'-'--t-·-t"--:-t-·-I-·-1-1-:-1--!---:"'-~!-'-I"'--:-!--!--!--I-!--I--I-'-I
r 1 r G,OI 7,21 3,Cf 3,6' 2,713/·13/,17,71 3,0! 3,21 2 ,6, 3,12 3,5t 3,3f l';-,O! 2,5' 11,,8, ·1,11 ~-,Ot 2,~,1 3,3' 5,3' 3,5t
12, 11 JI! , t t, 1 t, t , 1 ! , ! 1 1 1! !
1 3! l' 1 l'" -, ""1 t -, 1 1 1 II! l t ! 1 1
1 4 f 1; 2 t 1 ~ 21 1, Co 1 °J 8 , 0; 9 t 1" ~ 1 117 1 1~ 2 1 1,5! 1, 2 1 1, 1! 1, 2 f 1,6 1 1 ~6 f 1, 2 tu,Ci, 1,5 1 1, 31 1,3' 0; nI 1, /~ 1 1, 31 °f 8 !
t 5 110' 1}01 1,2' o,e! 0,11,11610,8' 0,91 0,61 1,01 1~11 1~0! 1,21 2,31 1,0! 1;01 1,2' 1;Of 1~[;f O~<-I 1~01 1;5! 1,51
J 6 148:71 i;·9 , 115~· , 1Ln , 1 , ,3t1, , 1 ! 11,7 ,5 t/;- 3 ,7 153,5 1IJ.2 ,6 !fl,C, 7 l:1J1r , 7 1;;.6 ,7 ! ;1r 2 ,7 1/',5 ,0153 ,1',1 ,~.6 ,°f50 ,t;. !11,5 ,31·~5 , 1 Il~)3 ,'ct,;.2,8 f/',9,31 37 ,6 f
r 7111 ! t fIt 1 , 1 t, lIt t l' ! ! ! ! !
10111 l' 1 t t ! 1 ! III! III! ! Il! 1
19111111 ! t 1 ! t r , , 1 J, rI! t t 1 t
1 10 1 l , 1 1 1 ! 1 l , 1 t , fil , , ! lIt 1 1
! 11 t ! ! ! , , 1 t l , 1 l , , 1 ! , ! fi' ! ! 1
t 12 1 t 1 1 1 1 1 t ! 1 1 J , 1 l , l , , ! f ! 1 1
r 13 1 0;41 o,-.~.t 0,710,210,81 O,5! 0,61 tr 10,1 1 0,21 tr 10,31 0,7! G,GI 0,;1,' 0,31 0,210,3' 0,710,/;-10,6, 0,5' 0,6t
t 11'~! 1 ! t , 1 1 f 1 J t Il! 1 1 fIl ! 1 t ! ,
t 15 J ! 1 1 lit t 1 t t l , ! ! ! , 1 ! 1 , ! ! 1
! 16! 1 t r J' Il! 1 t t t , t l' 1 ! , 1 1 II! 1
1 17 ! 27 ~9! 23 ~ ut 24 , 6! 17 ;°116, 11,1 16 ,0111 , 512S ; 1t 11 , 7 116 i~ 1 9, 5! 6, 8tU;°1111, , 2119 â 113, 6! 18,7 119, 2, 21;. ~ 6 1 ,II" °113 , 2! 25 ,6 124 ,0 !
1 18 r12,5t1~,9J19,2113,or11 2121,0121,~!15,St21,9!22,7'15f6t 9f5!22,5'2070'14,2f16,~!20,~118,~!19,2115,2122,2I1;;.,5!17,Ot
! 19 1 1 f ! 1 Il! fil t 1 1 f 1 J ! f ! t l , !
1 20 f t lit f fIt , t 1 ! ! , ! , 1 t 1 1 l ,
1 21 1 fi! 1 1 1 f tif , Il! f ft 1 t ! t !
1 22 r ! t f ! lIt 1 ! , , ! f ! ! l , t Il! 1
1 23! 1 ! J ! ! II! t 1 t Il! ! ! , 1 ! t ! t
1 211, l' 1 1 f r ! t ! ! ! 1 J ! 1 ! 1 ! ! 1 l , ! t
! 25! 1 t ! t t t ! ! ! 1 lIt ! 1 II! t 1 1 1
1 26 1 l , 1 ! ! l " t ! 1 1 r , . 1 ! r ! fI! r ! ,
1 27 f ! ! 1 rI! : 1 ! 1 ! ! , 1 1 1 1 l , 1 l , 1
1 28 f ! t J ! , 1 l 1 1 1 1 l , 1 II! ! 1 Il!
! 29 1 0,71 1~j1,! 0,711,010,711,31 1,L',l 0,6! 1,31 o,S' 0,611,111,21 0;6r 1,5' 0,2! 1,01 1,5! 0,8! 0~1t 1~31 1,0! 1,2!
! 30 ! tr 1 0,9! tr! 0,21 0,"',1 0,510,610,310,3' -Gr t 0,11 0,21 0,9! 0,31 0,61 O,O! 0,51 0,510,210,11 0,61 0,1% 0,71
1 I.l.!'! 1 1,1.1.1.1.1,1.1,1.1,1 1 1,1,1.' _1 .1
fI! t - 1" 16 6' ln f s!n' 1 1 t6 "1 0 . !I)n! !,.,,, [J'90 t ~t9'7 171 ,.,18':: ;11 99 '1'1]5 9'f TOTAL 1100'~ï99,9!105,3Iu3,7, 7, 193,21u5,11101-, tu3,SI92,9,7S,31 9 t 9 1 7,3,ou,1 197,0Iuc,lI u,7{9 1,! ,7, ,Ut 0,._" {), 1
--~------~~------- - --Bi\..'3SIllS URI3AETS DE lJIJL'Ù'JY
OCrroBRE 1979
PLUVImlE'CRIE JOURNALIE:RE l'Ail. POSTE
fPOSTE Nt 1 t 2 '3 1 11 1 5 t 6 ! 7 t n ! 9 lE 11'-12' 13 11/'15-116 'E17 ' 1C!19 !20"JE- 21 rE 22' 23 1 2!!.1 JOURS 1 f t t r, } ! ! u! t ! , 1 r! 1 fI! ! ! " ! 1 !'
• l--r---t--l-t--t--I--I--1--t--I-t--l--t-t--t--t--I--t--t--t--I--f--1
, ,
tr i 0,1 i
1
t ,
f 1
1 1
1 J
f f
! f
1 1
tr , 0,1 f
f ,
1 !
t f
! !
t 1
1 f
t 1
t !
, r
l f
r 1
! 1
t ,
1 1
! 1
, 1
, ,
! 1
1 !
! !
1 1
. f - - 1
! .!
f J rI! ! t f
fIl 1 Il! f f
1 t ! t I! III!
! r , 1 ! ! ! trI
'1 t 1 J , 1 ft'
f fI! 1 t 1 ! ! !
t! r t r! JI! J
tif 1 Jill t ,
0,11 O,H 0,11 0,11 0,01 0,11 0,01 0,11 tr ! 0,1f
r, t fI! JI J ,
11! t t , t 1 ! t
ri! 1 ! ! t 1 J !
f! 1 f , f r , J 1
r, 1 f f r f t 1 f
ft fI! fIt f
1 t f t J r t ! t t
r ! i fIt! ! t !
1 t t JI! ! tIf 1
t t- t ! 1 ! J ! ! f 1
JI ft l , f J Tt f
1111 ! f f fil 1
f f , l' ! 1 ! t f ,
f ! 1 t ft! ! t! 1
t 1 Il! 1 ! 1 fI!
f ft t fI! ! !
1 t 1 t l' , ! ! t
! , II! ! ! fI!
1 fIt f ! I! ! !
t ! , t ! 1 l , 1 r
fIl ! ! 1 ! ! -1 1
l' ! ,!! ! , ! !
l ' Il! Il!.1 !.!
,
1
J
t
1
1
J
!
0,01
t
J
1
t
!
!
r 't 1 f ,- l , ,- 1 l," ,
Op1, 0,1,°,1,°,1 1 0,1, 0,01 0,1! 0,01 0,1 1 -cr 1 O,1!
. --
f
0,°1
1
1
!
!
1
!
f,
0,11
t
J
1
f
1
1
!
1
f
f
f
1
f
f
f
f
!
1
!
10,1 1
J
1
f
t
f
f
r
1
0,1 !
f
!,
f
f
!
1
!
!
1
f
f
f
!
1
f
1
f
f,
f
f
!
r 1
f t
r !
! 1
f f
t f
, f
f 1
0,11 0,11
t f
t t
f 1
1 1
! J
1 !
! !
- f 1
. ! !
1 t
1 1
1 f
t 1
f !
t !
1 1
t 1
1 1
! 1
1 1
t f
1 1
t 1
! 1
0,1,°,1 1
10,1 1
f
1
1
1
f
f
1
1
1
1 1 1
t ! f
t 1 t
1 ! 1
t ! •
! J t
Il!
l , •
0,0 f tr t °~ 11
r 1 f
tIr
t 1 1
1 t f
J f f
1 f 1
1 1 1
f f f
J t 1
f f 1
1 r f
f t t
! 1 1
f !
t t
f !
1 1
1 1
1 1
1 f
! !
f
1
!
0,0, tr
f
f
f
!
t
t
1
f
0,11
1
!
!
J
r
f
!
1
f
1
f
t
!
!
!
1
f
f
1
1
1
f
1
t0,1 1
t
1
t
t
!
1
1
t
tr t
!
1
!
t
1
f
r
f
1
!
t
t
t
f
1
1
r
f
1
1
1
f
f
t
tr 1
1. t
2 f J
3 t t
11- f ,
5 t 1
6 1 1-
7 t 1:
8 r t
9 ! 0,11
10 f f
11 t 1
12 l ,
13 t t
14 f ,
15 1 r
16 1 !
17 r f
10 t f
19 1 1
20 r f
21 f !
22 f 1
23! !
2I1r f 1
25 r 1
26! ,
27! 1
28 1 t
29 r t
3O! t
31 r t
t
TOTAL i 0,1 i
r
t
t
!
1
r
!
t
!
1
r
f
t
t
f
t
f
f
t
1
1
J
1
1
1
t
f
f
!
1
1
1
TABLEAU N6 12
PUJVIOMEIRIQUE JOURNALIERE A LA STATION CLIMATOLOGIQUE
DE NIAMEY VILLE EN 1979
14 'j' ','4.6 "i' li , 0~1 " ,-l'13 ' t, , , .,",., 0.5 ! 0.2 " ! . : l, . !. f ft!' !
-1. 15' , ' . ! "',' 9.6.' ' , Tm ' , ', ! ! ! .16 ' , , ! ' Trs , ' , , . , , ! ' " . J, 20.1 , !
5,7
18.3 ,
li 21,2 , Tm
18.9 0,4 f
!
0,3 0,7
-4-, J, t
r !, , ! Tm
! 0.1 ! ! 8,3
!
-1_24__-7-__7-._--:__-.....:-__-..7-__,;..'--.....;---~----;--~---:---:---'
25 1 0.4 0.4 ~ 31.0
1 17
1
""1,2'" 13,2'
18 J ,
, f , 2,8 22,2 ,
~'""":1"":"9--~---='----;"--~--';--0·-.2~'---=-!~!-- ,--- -(
=1. 20 i --r---t---+----i----+-----t-:_---,.-----.
21 ! ,
10.2
50 ,1 , 27.8
~ 1,3 Trs
.. 0,6
f 3 3
1 '
83 \ 1181,8, 80.0 0.4
8 , 11 8 3
28 f f f
-. 31 ! 45.4 1---.----~--+--~!---~--~(!-----+~-~I!----+-:--~-:-- ---!:.-.._--+---~
Totaux ,NT ,67.1 81.4!
-tes de J f 0 f 7 10 ! 1
-1~~---:----:-:--....,....--0.-2-~T-m--=f---:-:---=f---:---...;---~-~---:--
. ! f f f
1
1 :_.. ~: ..
TOTAL ANNUEL 505,4 m/m en 52 Jours.
1
1 BASSINS U1ŒAHJS DE ITIP":JEYJAUGEAGES EFFECTUES EN 1979 A S1 TABLEAU N° 13
'k 3elon barême après
d.épouillement par verticales indépendantes
'! ( ) 1 3/ l! 'f! J 3;' , ! f " f ! ' ' '( )! Ji' ,
Datai N° , 1: aval ,fi {6 ~ Sit Date 1 N° ! H aval (fi)I Q ~ Stt Date ,''No, H avn.l m IQ ~.J/Sf
r' 1/OS 'r 28 ',4,,<:>7 - 4,06 fr ° ~08 tl~. 23/07 f, 6678 14 J 31 - 4i 28! ° '~98 0-00-1'/-!0-9-;"r1-0-6~'4-J-2-3---4-,-20....;f:--0-~7-0- f,4 ~27 - 4; 26 1 ° i96 tt " 1107 J4 ' 16 1 ° LlO '
· 14.'0~1 29 '403 f 0~'03 l' Il 1 69 14 '26 _ 4'23 1 0'91 rr Il '108 14 '15 1 O'~S f
fi) 1 l' f , ! " t 70 1 ~ , l' f f " ft' t ' .J ,
1 t4,22 - 4, 19 i 0,64 109 t4 ,13 , 0;31 ,23/0S~ 30 i4,06 - 4,05~ o,07:i " t 71 ,4;16 f 0;38 l! " ~~~~ 14~12 - 4,11,0,22 f
! ! 31 14 ,05 - 4,06 1 0,07 '1 :: ~ 7723 14j19 - 4,17 r 0i.5 1 ~i :: 1112 ,44'~~~ _ 4'09' gJ:~ 1
l, Il! 1 lIt ,4,16 - 4,13 1 0,3
2 l' l ," l ,I:J f
31;05,32 ,4,30 - 4,281 0~68 fi Il 74 t4,13 - 4,12 t 0.26 . Il r~U ,4;0~ - 4,08 t o~~~ f
· ::! 3433 'Ll4 ,4306 ,r 11,°0; It :: ~ 7756 '44'0181 - 4,09 t °0,11 93 g :: r115 t44;00~ 407 1 °O'112J ,
1 1 f ' , 'f l '-{, l' f' , 1 ' 1" ' 0 - , t ', '.Il 'f: 35 4'44 - 4 '40· 1,~75' 1 t! 116 14;06 1 0,08Il 36 ',4:15 - 4:13f1 0;28 1.;28/07 tl 77 1,4;16 - 4,13 1 0i40 tl Il f1117 14.,06 t 0;070
" 37445 ' 1;58· Il 78 14,18-4~17i 0...44 Il Il 1118,4,06 ,0,Ou
li 11 38 ~4:40 - 4,38i 1,35 ~~ 1 79 r4,17 - Oj16 t 0~38 ft" 119 r4,05 t 0,07" ,39 !4~35 - 4 J 31 1~15· 1 80 4j16 - 4,'14' 01'35 r' " 1120 4,05 0,06
1 JI 140 ,4,29 - 4;23,' 0~86 !; " 81 ,t 4 ,14 - 4;'1210;27 Il Il 1,121 ,'4~05 ! Oj07 "
_
1 Il, 41 i4!1~ - 4,16 f 0,.38 ~j , ~2 14~~2 - 4~11j Oi~:: " 1~~23 14,0~ ; 0;07 1
Il t 42 ,4J.1J _. 4,11, 0J29 Il ,3 ,4,..)7 - 4,,44, 1;1 " Il ,,4,0~ 1 0;07 !
Il ! 43 ,4,24 - 4,31, 0,92 I! " i g4
5
j4,45 - 4,51i 191 . 11 124 ,4,0] ,°,07 !
, ' 6' 1 r" l ,4,56 - 4~621 2:5 2 ~ i 11 : 125 14 '.°5 - 4',04, 0,°5 ,
112/0 t 44 ,4,33 - 4, 30 i 1~09 I! 11 f 86 ,4j64 - 4,63,2,94" i 45 ,4,30 - 4,33, 0,99 l' " ,87 i4~63 - 4~64, 2;83 ~;18(.09 1126 :4,17 ~ 0,56 i
, "1 46 ,4 J 33 - 4,30 t 1,03 l' II 1 88 ,4',60 -- 4',55, 2,44 " r127 ·.,4,20 - 4;35 1 0;77 '.
l, li, 47 j4,30 't 0~97 1i " 1 89 14r5~ - 4~491 1,97 . Il 128 ,4,3e - 4,37 t 1;3C,l "1 48 ,4,30 - 4,26 1 °,98 I!" 90 t 4,40 - 4,44, 1,73 I! Il f 129 14 ,35 - 4,26, 1; 10; ",49 ,4,26 - 4,31 1 0;97 l' " ~ 91 .,4;41 - 4,35,· 1,45 tJ~ Il t'130 ,4;26 - 4,22 1 0,70
• Il 150 ,4;26 ,0;93,,",92 14,34 - 4,33, 1,07 "1131 14;22 - 4,21,0;66 tl " 1 51 ,4,26 - 4,30j 0,94 ,; " f:i li f132 r4,19 - 4,16,0;/.;.8 ,, Il ! 52 i4 ,30 , 1;03 j;22/08 93 ,4~15 ( 0,39 ft Il 1133 ,4;16 - 4;15; O;~.O ,
1 Il t 53 !4;30 f 0,95 li 11 ; 94 1'4~16 .! 0,41 11 n ,134 r4,12-4,10,,1 0,23 t
1· Il! 54 ,4;23 ,0;73 Il " ! 95 ,4j 14 - 4,12,0,33 Il Il j135 ,4,09 - 4,Ou, 0;16 fIl 55 ,4;12 - 4,11 1 0~2S!1 " 1 96 ,4,11 ,0,22 tr " 1136 ,4;06 - 4,05,0,08 f
j " 56 ,4,11 - 4,10,0,22 Il " ! 97 ,4,10 ,0,20 l' Il 1137 i4,05 - 4,04i 0;06 f
•
II 57 i4 ,09 - 4,07i 0;18 1! Il ! 98 ,4,10 - 4,09, 0,19 I! " t138 r4,04 - 4;03t 0,04 f
•
II 158,4,21 f 0;62 f' " f 99 14 ;09 . f 0,17 Î, " ,139 14 ,03 , 010~,!
:: 1 59 14 ;16 ·,0,43 l' " 1100 14 ,09 - 4,081 °,15 Il t, 1
'l' ,-,,..1 60 14116 -4,141 1;" 1101 ,4~08 1 Oj14 Il '1 ,
10,00 r 61 1/',;13 - ;1' J10 r 0;26 I!28/08 t 102 14,11 - 4,091 °;19 rI l' 1
· 'I! 62 14 ;09 - 4,071 0,13 Il " ,103 ,4,09 - 4,07 1 °;15 ff 1! ,
1 . 1 !4 ' 10 * Il! II , 104 14~07 - 4; 06 1 0, 11 f' l ,
l, ;25/06j 63 , , f 0;23 1 l " , 105 J4,06 - 4,05 J 0,08 t' l ,:: ,64,4,20* ,0,63" 1 1 1 tl ,- 1
f , 65 !4, 30 * 1 1; 11 " " ,tl Il r
" ! 66 14,40 * 1 1,59 l' '1 r 1r 1 1
! 1 ! l' 'III!' 1 1
t
1
t
f
1
--------------------------------_.---
1
1
T
-1
1
1
1
1 TABLEAU N° 14BASSIr~ URBAI1B DE .ïIAlJEY
1
JAU?EAGES EFFECTUES j:n 1~19 A S2
1--
Date
. r
N° ! H aval ( m ) :Q (m3/s ) !t 1 1 1
1 t 31/05 1 35 f 440 f 1~14 !t r f - 1 f' -
" 36 4i35 1,32t
"
1 31 1 4~30 1 0~94 t
1 1 " 1 38 1 4~25 1 0;59 !t Il t 39 t 4' 20 4/8 1 °i29 tt 1 . 1 f 1 tIl 40 4,15 0,17r ! 1 f t
1 f 13/06 f 41 f 4,18 4,(\9 t 0;21 !t
"
t 42 1 4,09 4,( 8 f 0;11 !f Il 1 43 t 4,08 t 0,12 !
1 t t t t 1t 25/06 t 44 t 4,10 * ! 0i.18 !1
"
1 45 t 4~15 * ! 0~52 t
1 f " f 46 t 4'20 * t 0;79 !t t t 1· 1 rIl 41 4;25 * 1;25f Il 1 48 t 4,30 * t 2,21 rt 1 1 1 !
1 f 06/01 f 49 f 4~24 4 L25 t 0;9 1 !t Il 1 50 f 4,30 4 ~31 1 1i40 tf
."
t 51 1 4,35 4,31 t 1 t 11 t
1 t 1 1 t f1 16/01 1 52 f 4;35 t 1i55 ft Il t 53 f 4~25 f Oj90 t
1 f Il f 54 1 4~21 1~.i18 ! 0;54 !t Il f 55 1 4,16 h 15 ! 0;21 t! n f 56 t 4; 12 ~, 10 t Oj 11 !1 Il t 51 t 4,08 1 0,12 11 r t t 1 f1 21/07 1 58 f 4i35 4,25 f 1.i48 tf
"
1 59 ! 4,23 4~22 t 0'69 r
1 1 t 1 t r. tIl 60 4;20 4,18 0,53t Il 1 61 1 4,17 4,15 t 0,31 tt t 1 t f
t 28/01 t 62 t 4,11 4,16 t Oj41 f1 t Il 1 63 ! 4 t 16 t 0;41 tt
"
1 64 1 4; 16 1 Oi42 !t Il 1 65 t 4,15 4 j 16 t 0;33 f1 t " t 66 f 4,16 4,15 ! OJ35 tt Il r 61 ! 4,14 413 t 0.. 25 !t 1 t J ! fIl 68 4j 13 4,12 °i 2O
1 t Il t 69 f 4.i12 f 0;21 tf Il t 10 1 4~ 11 4,10 t 0,19 t
·1
"
1 71 1 4,10 t 0,18 f
'1 1 t l f
1 1 * Selon barême après 11 t
t dépouillement par v3rticales 1
1 f indépendantes 11 -1
1 1
1
1
1
1
1
1 TlillLEAU N° 15Bi\SSINS URBJ'..INS DE NItJ,ŒY
J.AUGEAGES EFFECTlf.I.i::S EN 1979 A 5]
"
"
:ate 1 !T0 J II aval (m)!Q m3/sIlDi),tc , Nil 1HavaI ém)IQ 1Tl3/sHDa.te N°. 1 H iival (m)iQ m3/sl
11---1-1 1· -11- -1-1"':'--0" , 1 • t1-1-1 ;.. J' t. 4/05 ! 33 13,77 0,33 IIOC.'J71 75 13;40-1<- 1 0~.70 tt28/07t 116 13;38 " t 0;69 1
1 Il 134 13,78 0,43 JI Il 176 13Ôo* 1 1i04 tt " t 117 t3i35-3,361 0i67 1
•
1 1 If 1.1 1 .~.: 13,60* 11,42 ft Il 111813;'40-3,4210;791
31/,,05 1 35 t3~10* 0;03 II Il 1 1 1 tf" f 119 t3,44 10,79 1
1 36 13,20* 0; 14 1l " 1 78 13;25 t 0;37 Il Il t 120 t3~48 t 0,89 1
i " 1 37 13,30* °735 11 Il \ 79 D,Zt 1 0,45 tt " t 121 Bj40 - 3,501 Oj61 t
1 Il 138 13'40* 0,66 Il ft· 1 Il'' t 122 Bj52 ~. t 1j09 tIl 139 13:50* °796 1116/071 80 13,11 - 3j121 0,12 ft " 1 123 Bi50 - 3.;.631 1j18 t
l " ! 40 13,60* 1;26 Il Il 181 13;12 - 3J1.~! 0,10 11 Il t 124 né3 - 3;'571 1;'29 1
~ 2/1106 141 13,70* 1,61 Il Il ! 82 13 2 14 10,11 ft Il 1125 B;65 - 3jG51 1~24 t1 1 1 Il Il 183 !3,47 1 1;01 tt Il 1126 t3j64 - 3,63t 1;'40 t! 42 13 718-3,191 0,1611 Il t 84 13,44 . 1 °795 ft Il 112713;.69 1 1i42 1
•
Il J 43 13,18 - 3,1710,13 Il " 185 13;41 - 3,3810;74 11 " 1 128 13i65 - 3,741 1;40 1
Il 144 13,17 - 3,1610,13 JI " ! 86 13 733 - 3,3010;51 Il Il 1129 f3i73 J 1j47 t
Il 145 13,23 - 3,2210,18 Il " ! 87 13,29 10,40 11 " 1 1}O !3j.74 1 1';69 1
1 Il 1 46 13~21 - 3,201 0,18 ft "! !' _. t If Il t 131 13;.81 1 1i71 t
1 " 1 47 13;20 10,18 tf21/071 88 13,44 - 3j42 t 0269 t! " 1 132 t3j85 t 2';05 1Il J 4813;26-3,2510;26 ft Il 18913;41-3,391 0i66 tt Il 1133 t4j10-4,151 2,591
! " 1 49 13 , 25 - 3,241 0, 26 If Il 1 90 13; 37 t 0,62 1t Il 1 134 14 j 12 - 4; 251 2,43 1
'
" 1 50 13,24 - 3,231 0,21 ! 1 Il 1 91 13;35 .:. 3j34t Oj52 lt Il t 135 14i25 - 4,401 2i6r 1
Il t 51 13;28 - 3,2710,32 I! 192 13,34 - 3,331 °:5111 Il 1136 14;40 f 2;'94 1
" 1 52 13 726 1 0,27 !! 1 93 13 732 1 0;49 tf Il 1 137 t4j64 1 2;73 1
f " J 53 13 733 - 3,321 0,37 Il 1 94 f3~30 1 0;38 fI Il 1 138 14;65 1 3;5411 Il 1 54 13,29 - 3,281 0,32 I! 1 95 f3;27 - 3;251 0,34 1l " 1 139 14,66 f 3,31 1" 1 55 13,32 1 0,34 I! 1 96 %3,25 3,23! 0,31 III! 1 1
1 Il 1 56 13,33 - 3,321 0,36 I! 1 97 13;21 3;201 0,21 ! 118/08! 140 13;26 - 3~28f 0,34 1
1 " 1 57 13,27 - 3,2510,26 II 198 13;17 - 3,1610,14 Il " t 141 13j 29 10;37 1Il 15813,33 10,36 Il Il t 99 13,15 10,13 I! " t 14213;30-3,3210,451
lIt .1! ! I! t . t ! Il 1 143 t 3; 33 _: r ° ;52 1
'
13(,06 !:'9 f3;!J.2 - 3,39i 0,64 !123/0711oo 13,34 - 3,371 0;54 !J " 1 144 13i33 - 3~32f 0,53 1
16o f3,39 - 3;3510,57 Il " !101 13,34 1 0~48 11 " 1 145 13;32 - 3i311 0;55 1
., ! 61 f3 ,35 - 3 ,3~ 1 0,48 1f " 1102 D,30 - 3;271 0,37 Il Il 1 146 t3j31 - 3;'301 0;51 1
1" 62 13;34 - 3,3010;46 11 Il 1103 f3,25 .... 3,2210,25 Il " ! 147 Ui30 - 3,2910•.46 1" 63 f3,30 - 3,27! 0,38 Il II 1104 f3,20 t 0,21 11 " 1 148 t3~29 r Oj44 l" 64 13,27 - 3,2410;32 l' " 1105 13;15 - 3,1410,09 It Il 1 149 t3;28 10,44 1
1" 65 13,24 - 3,22i 0,27 Il " 1106 13,10 ! 0,05 II Il 1150 13,28 10,42 1
1 ! 1 1! .....<- -. Il 1 f' 1 1" 66 13;22 ! 0,24 I! 1 1 f! " 1 151 f3,28 t 0,41 1
1" 67 13,22 - 3,201 0,22 1128/071107 13;15 - 3,1710,14 t! " 1 152 13;27 - 3,251 0,34
'
" 68 13,20 - 3,181 0, 18 Il " ! 108 13,17 - 3; 181 0,15 Il " 1 153 131 25 - 3 t 211 0,24 1
" 69 13,18 1 0,15 I! "1109 13,19 - 3,17! 0,16 Il " 1 154 13.i20 1 0,23 1
" 7° 13, 17 1 0, 15 I! " 111 ° 13! 20 ! ° ; 20 !! " 1 155 rJ; 18 1 0, 21 !
'" 71 13,16 1 0,13 Il " 1111 13,20 - 3;221 0,23 11 Il r 156 13,18 1 0,21~-----------------I! Il 1112 !3,22 .... Ji;::/t1 0,26 Il " 1 157 13...18 - 3,171 0,25
I25j06 72 13,10* 0,061!" 1113 13,21 - 3,30! 0,24 f! Il f 158 f3j17 r 0,18
73 13,20* 0,22 Il Il 1114 n,34 10,61 r! " 1 159 13,16 10,17
74 13,30* 0,46 Il Il 1115 !3,35 10,63 I! " 1 160 13,15 10,13
1 l!! 1 1 Il 1 1 1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU N° 15 bis
BASSINS UIŒl'cDJS DE IHANEY
JAUGE.\GES EFFECTUTIS TIN 1979 A S3 (suite)
~. te i N° i HavaI (m) ïQ m3/s i IDate 1N° i H aval (m~IQ m3/d il Date ri N° JI HavaI (rnHQ m3/JT1-1 ' l' fi 1-1 '. " fi 1-' . ., • r18/08!161 13~15 - 3,14! 0,12 !!06/09 1204 !3,19 t 0,21 I! 22/091249 13~27 - 3;251 0~37 1
l " 1162 13, 14 1 0, 12 t! " 1205 0; 15 1 0, 18 1t " r25° 13;25 - 3 j 231 0; 29 1
l " 1163 13;14 10,12!! Il 1206 13;13 10,12 If " t251 13;23 - 3,2010,24 1" 1164 13,13 10,11 I! Il 1207 13,11 .. 1 0i.10 Il " 1252 13;20 10,211
l " 1165 13;12 10,07!!" 1208 13,11 - 3,101-0,0911 " 1253 t3j19 t 0,18 t
_
" !166 13,10 10,06 rr 1 l' 1 I!" t254 13;18 10,181
" !167 f3ilO 10,05 1117/09 1209 13,52 11,00 tf 11 1255 0;16 10,13 r
1168 13;10 10,05 Il Il 1210 13;56 ! 1;18 Il " 1256 13;15 10,12 t!I 1169 13,10 ! 0,05 I! "1211 13,66 11,40 If " 1257 13,15 - 3,1410,12 1
1170 13,09 t 0,04 Il Il 1212 13,68 11;44 If 1 fIl
1171 13,08 1 0,03 Il " 1213 13,63 t 1,39 Il t tIr
1 1172 13,08 t 0,04 t! " 1214 13;55 1 1;21 Il 1 1 1 1
1 1173 I3~07 1 0.04 Il Il 1215 13,67 - 3,641 1,46 Il 1 t 1 11174 13,07 10,03 Il Il 1216 13,49 - 3,4510;94 Il r 1 f t
l '1175 13,07 10,03 Il Il 1217 13,40 10,67 fI 1 lIt
_
Il 1176 13;07 t 0,04 Il " !218 13,32 10,54 Il t 1 1 1
" 1177 13,06 ! 0.03 I! 1219 13;'34 1 0;66 J1 t tri
" !17813,06 1 0,C2 I! 1220 13,66 t 1,40 Il 1 1 1 1
I II 1179 13,06 1 0,02 Il 1221 13;65 1 1j41 If ! l ! 1" 1180 13,06 10,02 Il !222 13,25 10,40 Il 1 1 1 1Il !181 13,06 J 0,02 Il 1223 13,24 t 0,39 1! t II!
! \1 1182 !3,06 ! 0,02 !! 1224 13,20 t 0,28 r! 1 r 1 1
• ! !' 1 ! ! Il 1225 13,18 1 0,22 1f t 1 l 1
.8/081183 !3,13 - :~121 0,06 I! " 1226 13,16 1 Oj20 II ! tri
l " 1184 13;10 - 3,0810,03 I! " 1227 13,14 t 0,18 It 1 r 1 1
_
Il 1185 13,07 ! 0,02 rr " 1228 13,12 - 3,1110,12 Il !! t 1
" 1186! 3,07 1 0,02 I! ! 1 fi! 1 1 l
" 1187 13j06 ! 0,02 l!22/09 1229 13,40 - 3,411 0;70 Il 1 r 1 1
1 " 1188 13,06 1 0,02!! " 1230 13,38 - 3j.421 0,70 !! 1 t 1 1
I l! Il Il 1231 13,40 - 3,3810,69 Ill! ! 1
. II! I!" 1232 13,40 10,71 Il 1 t 1 t
! 06/091189 13,68 - 3,74! 1,2) I! Il !233 13;38. 10,68 Il 1 1 1 1II " 119013;74 t 1,36 Il " 1234 13,39- 3,4010,69 J! I! 1 1
! " 1191 13,90 - 4,051 2,,12 f! " 1235 13,42 10,72 I! 1 1 1
~ " !192 13,93 ! 2;07 I! Il ! 236 13,43 >-' 3,441 0,75 I! 1 1 1
l " 1193 13,93 - 3,85! 2,04 I! " ! 237 13,44 ',1 °,76 Il 1 ! 1II " ! 194 13.82 - 3,801 1,76 1l " 1238 13,45 - 3i471 0,81 I! 1 1 1
! li 1195 13,78 -'~Tf2t 1,61--11 " 1239 13,48 - 3,4910,91 JI 1 1 l'
1----------------1 l " ! 240 13~48 t 0,87 fi I! 1 1
1" Il 1196 13;70 11;45 t! " 124113,4:, t Ojt"'" tJ '1 f 1Il 119713j63 1 1,32l! " 124213;49-3,471 0;92 Il 1 1 1 1
1 Il 1198 U,50 ! 1,03 fi " 1243 13,48 t QjS6 It 1 lit
1 Il f 199 13,40 t 0,63 t! " t 244 13,46 . 1~0181 rr 1 1 rI" 1200 13,33 1 0,58 Il " 1245 13j44 - 3j43110,77 I~ I! r 1
1 Il 1201 !3;28 t 0,42 I! " 1246 13,37 - 3j351 0;65 ft t t 1 1
•
Il 1202 13;24 1 0,34 !! " 1247 13,32 - 3i311 0;52 Il I! ! t
" 1203 13,21 - 3,19! 0,28 !! Il !248 13,30 - 3,291 0,48 t 1 lIt 1
!! l!! I! 1 I! ! lIt!----t-----------------------------------tl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fig. nO 1
Fig. nO 2
Fig. nO 3
Fig. nO 4
Fig. nO 5
Fig. nO 6
Fig. nO 7 à 21
Fig. nO 22
Fig. nO 25
Fig. nO 26
Fig. nO 28
Fig. nO 29
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